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¿Quosque tándem? 
Ya no cabe, discretamente, ins is t i r mári 
eiü o! resobado tema de la c o n s t i t u í i ón 
del u\yuntaniiento santanderino y de la 
eleoción de su alcalde presidente; teme-
mos que las gentes nos atajen diciendlo; 
¿ a ú n pretendían ieisclarecer m á s lueclios 
q i i i ' sabemos de memoria? Pero hay a l -
gunas cosilLas que bien es t á queden de 
una vez en su punto. 
Y una es que el tema sa i ió a colac ión 
tea tres meses v is ta» ; ellos h a n sido nece-
sarios para que se incube, desarrolle y 
florezca l a idea de que los concejales mau-
í i s t a s se unieroh con loe-.republicanos en 
contra de Üas derecihas pa ra elegir u n 
alcalde l iberal . E s t á idea la expuso ed se-
ñ o r Ruano on un banquete y contra ella 
protestamos, c o n s i d e r á n d o l a inexacta'. 
.Lea e l curioso, s i t o d a v í a le hay, l o que 
en pro y en contra de la l lamada .tesis se 
ha expuesto y «deducirá, seguramente, la 
consecuéncLa de qde, como recurso de 
momento, para uarrancar grandes aplau-
sos», l a - («cosa» no estaba mal , lo «iiíícil 
era probarla, que eso ya es ha r ina de 
o l i o costal, y claro es que no se l i a conse-
guido el intento, como tampoco p o d r í a 
probarse que lo blanco era negro. 
E l segundo punto que conviene recor-
dar, es que los concejales mauristas . aca-
tando esa tendencia de u n i ó n de las Ua-
mauao derechas, propusieron a los con-
servadores y a ¡ios del Centro Católico 
que se nombrase alcalde a don Angel Ja-
do, como ipuiente, ya que m á s de las cede-
re has» no c a b í a , y ios conservadores y 
109 del Centro no acepta-non l a desiigna-
oión. ¿ P o r q u é razones? No las í íabemos. 
Creemos que por imposiciones de los 
primeros que c r e í a n que, fuese como fue-
se, s a c a r í a n adelante un alcalde ide ca-
sa. L a sinceridad de este ofrecimiento 
quedó ya evidenciada en nuestro n ú m e r o 
de anteayer con textos ca tegór icos . 
Lo tercero que debe recordarse es que 
los concejales y ex concejales mauris tas 
han d i r ig ido una ca r t a ' a don José ü r t í z 
de la Torre, persona ante la cua l se les 
cu lpó , exponiendo lo verdaderamente 
acaecido en el nombramiento de alcal-
de y c o n s t i t u c i ó n del Ayuntamiento , y 
que esta exposición, t r a n s c r i p c i ó n casi l i -
teral de lo por nosotros dicho en las p r i -
meras «áclaraoiones» y de lo anunciado 
el d í a 8 de diciembre de 1917, no ha po-
dido ser rebatido en n inguna de sus par-
iv-s; pero que, por si t o d a v í a cupiesen du-
das, se ofreció someterla a l ju ic io de per-
sonas .imparciales, ofrecimiento que no 
ha sido aceptado por los conservadores. 
Y dejando en el t intero otra p o r c i ó n de 
punios que de él quieren venirse a los de 
l a p luma^hay , por ú l l i m o , un extremo en 
las ((Aclaraciones a m á s ac l a r ac iones» , 
que publ ica ayer «La A t a l a y a » , que debe 
ser recogido. Y es és te el de ((que los ac-
tos de host i l idad contra (osus» amigos en 
i ) Munic ip io no p e r m i t í a n decorosamen-
te» la u n i ó n de «dos grupos de o r d e n » . p a -
ra l a elección de diputados. 
De a q u í se deduce que hubo ((hostili-
d a d » contra los concejales conservadores; 
ellos saben la verdad de este aserto; ed 
seño r Dór iga no s e r á alcalde propietar io; 
pero, merced a nuestros amigos, lo es ac-
cidental a las veces, por temporada, en 
v i r t u d de d e s e m p e ñ a r la p r i m e r a tenen-
cia de Alca ld ía . 
T a m b i é n se deduce—dejando de lado la 
c las i l icaeión accidental de ilos liberales 
entre los grupos de desorden, cosa ajena 
a la voluntad de quien escr ib ió , c laro es 
y a s í Jo reconocemos, m á s d e s p u é s de la 
un ión pai tada con los liberales en las 
ú l t i m a s elecciones—que ellos, los conser-
vadores datistas, tienen un «decoro pre-
ferente, de p r imera clase», cuyo lujo nie-
gan a los mauristas, que les p r i v a de po-
der pactar nnionee con quienes les fueron 
a lguna vez hostiles; o si no, en el caso 
contrar io , se d e d u c i r á que les importa-
bé tries pitos la u n i ó n de « las de r echas» , 
ya que, con arreglo a su nueva t eo r í a , na-
da puede oponerse a una un ión «si ver-
daderamente hay i n t e r é s en esa un ión» , 
s e g ú n sus frases,- n i siquiera Jas palabras 
solemne y p ú b l i c a m e n t e dadas. 
¿ P a r a q u é hacer h i n c a p i é en tales con-
secuencias?. 
E l concepto que de las uniones de los 
partidos pol l t lcós tienen los datistas, nos 
le expuso el mismo s e ñ o r Ruano en el dis-
curso origen de todo este l i t i g io . 
Según su concepto, esas uniones son 
como las sexuales^ unas el matr imonio, 
otras él concubinato. Las pr imeras las 
deciden los m á s nobles sentimientos; las 
segundas se realizan « c u a n d o conviene; 
en suma, las decide el i n t e r é s de part ido, 
el apetito concupiscible, siguiendo el á t i co 
s ímil . Ta] es la tesis. 
La nuestra, que h a n practicado nuies-
tros amdgos en el Ayuntamiento , es esta 
otra. Las uniones se hacen cuando hay 
ñ o de la Alca ld í a ; y para que fuese ivom* 
brado el s eño r Pereda no hubo necesidad 
de r ecu r r i r a uniones n i pactos; y no se 
unieron & los republicano^, po r creer que 
con la u n i ó n hubiese padecido la admi-
n i s t r a c i ó n munic ipa l , y por no unirse 
fueron nombrados pa ra las tenencias dé 
A l c a l d í a y las presidencias de Comisio-
nes los del Centro Catól ico y los datis-
tas, cuyo par t ido es tan s a ñ u d o , enemigo 
del maurista . 
Y da verdad es, vóendo como se juzgan 
y aprecian estas cosas, que, s i no hubie-
r a una ley m o r a l pol í t ica , que e s t á por 
encuna de toda otra c o n s i d e r a c i ó n , y que 
no admite l a ap l i c ac ión del p r inc ip io de 
reciprocidad, h a b í a que concluir diciendo 
que lo que hicieron nuestros amigos fué 
una verdadera a p r i m a d a » , s e g ú n vulgar-
mente se entianden estas cosas: h u b i é r a n -
se repart ido los cargos municipales, su 
placer, con los repubdicanoe y liberales, 
y no se pudiera a estas horas haber dácho 
de ellos m á s de lo que se ha dicho. 
As í paga el diablo a quien bien le sir-
ve; pero cóns te le a l diablo del momento 
que s i nunca hicieron nada los concejales 
mauristaa por servirle y sí todo por servir 
a l Munic ip io santanderino, j í t m á s , cono-
ciéndole , pudieron esparar, n i esperaron, 
n i esperan, otro pago por «u parte que el 
que hoy reciben. 
El Mensaje de la Corona. 
Polít ica de neutralidad —Mejoras a los 
institutos armados. Ampiia amnist ía . 
Nuevas escuelas. GeneYales mejoras 
para ei paiQ. 
E l Mensaje de l a Corona que hoy se ha 
leído en l a C á m a r a , empieza congratu-
lándose de la cordial idad de relaciones 
entre E s p a ñ a y la Santa Sede y todos los 
pueblos del mundo. 
Se af i rma la po l í t i ca de neut ra l idad, 
que e s t á dispuesto a seguir observando el 
Gobierno, por ser la de la m a y o r í a de l a 
nac ión . 
Se expresa el p ropós i to de fortalecer los 
institutos armados, a c o m e t i é n d o s e pasa 
ello las pr imeras mejoras que se consi-
deren m á s urgentes. 
Por el ferviente deseo de que la paz ex-
terion conípdete con La (interior, se pro-
p o n d r á la conces ión de una ampl i a am-
n i s t í a para dos delitos po l í t i cos y socia-
les. 
Se m e j o r a r á n .las instituciones de au-
xi l io y de prev is ión , a c o m e t i é n d o s e tam-
oién una po l í t i ca sanitar ia . 
Se promete la cons t rucc ión .de nuevas 
escuelas y l a t r a n s f o r m a c i ó n de la ense-
ñ a n z a indust r ia l , p o n i é n d o l a a la a l tura 
que lo demanden las circunstancias. 
Se p o n d r á en condiciones de suficiencia 
la actual red ferroviar ia . 
Se o f rece rán dos medios para regular 
aquellas mejoras en los aspectos finan-
ciero y o r g á n i c o , a cuyo fin s e r á consenti-
da la' exp rop iac ión expeditiva, desarro-
l l ándose una po l í t i ca adminis t ra t iva que 
s i rva a l i n t e r é s púb l i co . 
Los recursos financieron c o n s i s t i r á n 
principalmente en emprés t i t o s , a fin de 
evitar la e x p a t r i a c i ó n de capitales y del 
trabajo, l l e g á n d o s e a la confección de 
unos presupuestos iverdad y a la franca 
úivelación de los mismos. 
Se expresa el-deseo de irse acercando a 
la reforma-t r ibutar ia mediante el impues-
to global y ap l i c ac ión de los medios con-
tributivos. 
Se p r o c u r a r á n nacionailizar los sectores 
de la riqueza, dando facilidades a la ex-
por t ac ión de productos manufacturados 
de nuestras industrias, y ofreciendo efica-
cia a l desarrollo de la p r o d u c c i ó n a g r í -
cola mediante el cultivo de terrenos i n -
cultos. 
tíe d e senvo lve rá resueltamente el pro-
blema de 3a a u t o n o m í a local, bajo bases 
ampliamente descentralizadoras. 
Se p r o p o n d r á n soluciones para el cré-
dito al p e q u e ñ o Municipio , a fin de que 
pueda desenvolverse y cumpl i r las fun-
ciones que ta e s t á n e ñ e o m e n d a d a s . 
Con ello, y confiando en los Tribunales 
de just icia , cuya o r g a n i z a c i ó n y perfec-
cionamiento s e r á n objeto de reformas a l 
amparo deil derecho, se t e n d r á la real i-
zación de las tendencias y fines genera-
les en que h a n de consistir las dist intas 
manifestaciones de opin ión públ ica nacio-
nal . 
O R I A S A BORDO se u n deleigado que vaya a dnspeocáonar los asuntos de aqueü Ayuntamiento y exa-
minie las rruentas, para comproban que no 
ha l iab ido t a i m a l v e r s a c i ó n de fondos. 
Nos mani fejiió que h a b í a recibido tam-
b ién la visita, del director de la í á b r i c a 
de Soívay , s eño r A Iban, el cual venia, a 
suplican a nues tm primera, autoridad 
qu'e intaroeda \etn favor de d icha Sociedad 
pana quo puedan traer ca rbón p a r a las 
necesidades dfe sú ifábriv-a. 
B l s eño r Alban expuw al gobernador 
que t e n í a n espemndo, para cargar car-
bón en Astorias, dos barcos con turno 
prefeijente, qute no ¡salían para nuie-srtro 
puerto y esto Ies ocasionaba grandes per-
juioios. 
B l goberntidor c iv i l h a b l ó per teléfiono 
con el minis t ro de.Fomento, i n t e r e sándo -
le 'ei asunto, y dácho min i s t ro le acongeL 
jó que, sin perju"'ci¡o de las ges t íónés que 
él hiciera , hátoiase cón efl igobernadór c iv i ! 
de Oviedo, " recomendándole t a m b i é n eí 
asunto. 
Bl gobernador c i v i l nos dijo t a m b i é n que 
h a b í a ivisiuid.ii el Asilo de La Caridad, que-
dando muy romplaeido 'de su visi ta . 
Hoy, como d ía de San José, el 9 ñ o r He 
Fedeuico, queriendo solemnizar el d í a , 
o m i a r á unos tabacos pana los asilados. 
El gobernador c i v i l nos inanitVMó que 
h a b í a pniesto u n telegrama a l s e ñ o r inge-
niero jefe de la Divis ión del íer r u r a r r i l del 
Norte, pana que pongan vagones entiiei Has 
astacioiu's de Las Hozas y Mataporquera 
para faci l i tar el transppite de] c a r b ó n q ^ e 
viene a . nmestna ciudad. 
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Pimientos, Tomates al na-
tu ra l y en pasta TREVMANO 
Noticias varias. 
POR TF.I.ÉFONf» 
Jura de la bandera, inesperada. 
M A D H I I ) , 1S,—En los ciKirtns de bande-
ras de los respectivu.s cuarteles se ha ve-
; rificado hoy, con arreglo M1 . ei ennmiai de 
! costumibrp,'fu! acto tje !a j u i á de la ban-
dera por los soldados del ul t imo reempla-
' zo de la g u a n . •ir.n de M a i r M . 
, D e s p u é s de la jura se verificó el de-lile 
por los patio.s de I03 cuautrks, ante los 
respectivos coroneles. 
Las oportuna* ó r d e n e s para que se-ve-
rificara hoy ta j u r a fueron circuladas 
anoahe.-
TODO IÍÍ-ÍT V ICitLVl^ 
H peral kmiu llaaos iecter de ímmmn 
No se aplazó lá apertura de las Cortes.—Los servicios ^ 
Comunicaciones se han hecho por los militares. 
E N S A N T A N D E R | Idem que el coniamVuite de Estado 11. 
Los telegrafistas, yor don Juan Can toe Sala se encargUaT 
Los dignos empleados de esta Central j l a S»l>mr€¿ción de Telégrafos . 
ORTAS A BORDO 
Ortas íe cuenta a nuestro director las 
peripecias del viaje. Casijnho se ríe 
de su sombra.—Y llora el tfener que 
abandonar el buque. (Fot. Samot.) 
Ecos de sociedad. 
Viajes 
Para la vecina v i l la de Bdlbao sa l ió 
ayer, d e s p u é s de pasar unos cuantos d í a s 
a l lado de su hermano polí t ico, e¡l gober-
nador c iv i l de la provinc ia , don Gregorio 
Esteban de la Reguera, teniente coronel 
del arma de a r t i l l e r í a . \ 
Lleve feliz viaje. 
Nuevo director. 
Ha. llegado a esta capital , y en breve 
t o m a r á posesión d̂ie su carago, él nuevo di-
rector die la Sucursal del Banco de Espa-
ñ a en Santander, don P r ó s p e r o de G á r a t e 
v Serrano. 
Felicidades. 
Hoy, con motivo de la í e s t i v i d á d de San 
José , ' ce.liehnan sus d í a s las distinguidas 
s e ñ o r a s viuda de Pel lón y de M a r a ñ a ; 
A ñ o r a s de Pombo (don R.), de Gorordo, de 
Sanjurjo, de Cobo, de Corral , de Casta-
ñ e d o s e ñ o r i t a s de R ó d e n a s , Hevia, A l -
vear. Regules, Ciallo y Vi l l a ; s e ñ o r e s re-
venentío Padre Mazarrasa, conde- de San 
Mmaín de Quiiroga, Estrada Oyarbide, 
Agüero , ^Pellón. Gorordo, Estrada' Conde, 
E s t r a ñ i , Segura, Cortiguera, Río Sá inz , 
G a m í a , Piña!|, Vielarde, Sierra, Ortiz, 
Hiera, Gómez y Gómez, Cir ia , Gimiano, 
Guitiiérrez Ca lde rón , Gut i é r rez Colomer, 
Campón , Calderón Ga rc í a , Calderón Rue-
da. Quintanliilla, Viilema, Gómez Vega, 
Fennáridez, Pardo, Ar ra r te , Por t i l l a , Ve-
ga, Arenzana, A v e n d a ñ o , Becedóniz , Bre-
ra, ilkistamante, Ruiz Zor r i l l a , Hoz, "Za,-
manil lo, 'García diell RÍO', Garc ía , Gonzállez, 
Gut ié r rez , Hidalgo, González Sierra, Ló-
pez Alonsn, Mar t ínez , M a r t í n e z Vega, Ma-
j t eu , Navarro, Nova, Olavie, Palacio, Pere-
aver ñor ' J ' ^ í " , 'Ponijio, Presmanes, Pueyes, 
«•i^jui L ; 0"intan.a, Resines, Valle , Zunzuneguá , 
Majestad el Rey. a i p r o ^ e s U dfe n - ^ p ^ g ̂  Abe rea,, Q u i j l n ó 
mstro de Gracia y Justicia, figuna el nom- ,, •, Aa,in,. RÍO Ri R ; v ' r n Rnva. 
bnanüen to de p r e s a n t e de este A u d . ^ ^ / | ¿ t d o ? ' s " : s i i n z ? ^ f t a -
* ó l ' ^ n c a a t l a l i j u s t ^ 1(1011 .zas, Ruiz Valiente, 0rtÍ7. de l a T o L Pé -
santmgo de la E ^ a & j J ^ ^ o d , ' . î e.z Allí vare z, G ó m e z de l a Torre, González 
Seguramente q u l ^ Mendoza Cortina, Solano Itolan-
de ser m u y bien recibido en esta capital,1 
El nuevo m i M dé la M \ m 
Entre los decretos firmados 
de Telégraíoci, siguiendo eí ejemplo de 
mucilios de sus com^'UK-ros de dieUntas 
provituiart , cont inui t ron ayer prestando 
.servickí a l púb l i co en'aiiuellas-oficinas. 
E l n ú m e r o de despachos t r an t ími t i dos 
fué escaso, pues sólo se p o d í a n enviar a 
las, eetaciones de Oviedo y Madr id . 
Ayer llegó a Sa^utandex u n c a p i t á n de 
Estado Mayor, cuya venida se atr ibuye 
a l actual conflicto de Comunicaciones. 
Los empleados de Correos. 
Segñn algunos rumores que recogimos 
ayer, lo» empleador de Con-eoe de esta 
C e n t n ü h a b í a n de reunirse; anoche pa ra 
tomar acuerdos. 
Ignoramos si da r e u n i ó n se llevó a ca-
bo y, por tanto, Jes puntos tratados en 
ella. 
T a m b i é n se d e c í a que para el caso de 
que estos funcionarioe decidiesen 110 acu-
d i r a sus puestos, oubn i r í an sus plazas al-
gunos soldados de cuota. 
L a corresponden©¡a. 
Los treaiee correos del Norte y de B i l -
bao condujeron la correspondencia de 
Barcelona. . 
De JVLadrid no t,o i-ocibieron m á s pe r ió -
dkob que «A B C» y «El I m p a r c i a l » , que 
v h ü e r o n fuera de val i ja , facturados en 
gran velocidad. 
D E SANTOÑA 
SANTOXA, 18.—Los empleados de Co-
rreos y Telégra fos h a n ret irado sus fir-
mas del lUooumento lein que p n o m e t í a n su 
a d h e s i ó n a l Gobierno. 
E n su oonsecuencía , í u é nombrado jefe 
de Correos é: teniente coronel de Caballe-
r ía , retirado, don Nemiasiio Lópeiz Ü teña , y 
jefes de Te légra fos los capitanes del regi-
miento de iní fanter ía de A n d a l u c í a don 
Amoufc Jaralan y don Benito González 
L'nda, el pr imero de los cuaáes fué profe-
sor de p r á c t i c a s de l a Academia de Tele-
graifía de i n f an to r í a . 
POB TELÉFONO 
Valle, G a r c í a Obregón , L m b a , Iglfe-
teniiente fiscal y magistrodo. i rreductible enemigo en todas esa» diver-
sas apreciaciones, cuando un ideal supe-
r i o r peligra o se compromete. Votando al 
eefior Pereda para alcalde se s e r v í a a la 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , ideal supre-
mo, puesto que nada se p e r d í a con ese 
nombramiento, s e g ú n la misma «Atala-
ya» reconoció al parangonar a l s e ñ o r Pe-
reda con loe candidatos conservadoree, 
que suponemos s e r á n los tenidos por m á s 
aptos de sus concejales para el dceempe-
^ t a n j a s é l ^ o r Escalera, y par- ' ^ ¿ ^ 
t M a i m e n t e a ¿ u h i jo nuestro q u e n d o ^ p ^ ^ ¿ B a r r t o y B m v o , M a ^ 
conupañero de Redaoc ión . don Santiago 9a> ¿ ^ i r r e , Jaekson V e y a í , C a s t e ñ e d a , 
F e r n á n d e z Riegnera, e l {jtoipático «Pepe 
M o n t a ñ a » , y otros muitíhos que aentimos 
no recordaTi. 
Les deseamos tedio gónieiro de felicida-
des. - . -L á í 11Z." MERCERIA 
•'«Sl^fllO. MUMBRO IT. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad dt Modlolna de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Primera. I t v II .—TeléfeM l e í 
• I R U C I A C E N E R A L 
ar to». - - Enfermedades de La mujer. — 
V l a i u r inar ias . 
»-iJ{V* ESCAFÁNTiE. 10. 1 • 
Joaquín Lombera Camino. 
e%fiS$*49.~Tr9tur*áor tfe lee TrNtafiale« 
tfSLAaitO. i .—«AHTAMBRR 
José P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
506 y BUS derivados.' 
ConBulta todoft log d í a s de once j mp 
Uti a mí&, excepto lo« festivos. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
A las horas de costumbre inoraos ayier 
, reaibidos per el gobernador civil, s e ñ o r De 
Fcdlelrico, en su, despacho del. Gobieraio 
ohiiJ. 
Comenzó el s e ñ o r De Federico dicién-
donos que h a b í a estado a visitarte an-
u a w r , como ya dajimos, el secretario dtel 
Ayuntamiento de R ú e n t e . 
Ortas, «desequilibrado».—En los ho-
rrores del mareo.—El notable actor 
se despide de Ice dos primeros oficia-
les del «Reina María Cristina».-¡Has" 
ta Suego! (Fot. Samot.) 
Ortas a Madrid. 
Patrióticos ofrecimientos. 
M A D R I D , 18.—En el minis ter io de la 
Guerra han continuado hoy los tmbajoe 
de o r g a n i z a c i ó n de los servicios de Co-
rreos y Telégrafos , mil i tar izados. 
Se l i a facili tado una no ta oficiosa a la 
prensa, en la que se hace constar que son 
muchas lae personas de todas las clases 
sociales que se h a n apresurado a ofre-
cerse para prestar los ííervicios de Comu-
nicaciones. 
Entre los ofrecidos figura el ingeniero 
aefior Puente y numerosos jefes y olicia-
les retirados del e j é rc i to y otras caere-
ras. 
En sesión permanente. 
Las Juntas de Defensa de los Cuerpos 
de Correos y Te légra fos h a n estado du-
rante toda l a m a ñ a n a reunidas en se-
sión permanente en el Cí rcu lo de la Un ión 
Mercant i l , t ratando del aspecto del con-
liicto y de sus derivaciones. 
Reparto de correspondencia. 
Esta ñ i a ñ a n a hari empezado a verificar 
el repartu de la correspondencia recibi-
da de fuera de Madr id los carteros m i l i -
lares habilitedoe para ello. 
En la Central de Correos se ha proce-
dido a organizar el servicio de ambulan-
cia en los trenes, cuyo personal se ha ad-
herido a la huelga del Cuerpo. 
El duque de Bivona y los altos jefes 
ndictQS estuvieron examinando da forma 
en que ee realizaban los servicios. 
L a m a ñ a n a del presidente. 
El m a r q u é s de Alhucemas sub ió esta 
m a ñ a n a a Palacio, despachando con el 
Rey. 
In fo rmó al Monarca de los asuntos de 
nctualidad. 
De Palacio ee d i r ig ió al mdmsterid de 
Estado, donde d e s p a c h ó con los jefes de 
Sección, h a c i é n d o t e muy brevemente. 
Prieto no recibe. 
'Contra cosiumbrc, el presidente no re-
¡íbiá hoy a los periodistas. 
Les e n v i ó un trecado d í c i é n d o l ^ s que 
no t e n í a noticias que comunicarles. 
E n Gobernación. 
Hoy se ha.guardado fiesta en él minis-
terio de Gobernac ión . 
Los oficiales no acudieron a sus respec-
tivas oficinas. 
E l subsecretario m a n i f e s t ó a los perio-
distas que no t en í a miinguna noticia. 
L a «Gaceta». 
E l d ia r io oficial publ ica hoy los reales 
decretos referentes aJ servicio'de Correos 
míe ayer t r a n s m i t í . 
E l ex coroneí Márquez. 
El «Dia r io Oficial del Minis ter io-de la 
G u e r r a » p u b l i c a r á m a ñ a n a "una real or-
den disponiendo la s e p a r a c i ó n dtd servi-
cio del coronel Márquez . 
E l estado del conflicto 
E l conflicto de ' •omunicaciones cont i -
n ú a hoy en íguaJ •estado. 
A la una de la tarde c i rculó el rumor 
de que el Gobierno h a b í a l lamado a los 
presidentes de las Juntes de defensa c i -
viles de Correos, Te lég ra fos y Hacienda, 
pero se ignora si se ha celebrado la con-
i l . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Oonsulta de dlei a una .—Wad-Rás , 7, 2.* 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
f)afio de ITUE, mafftjc, a i re cal lent ; , etc. 
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E n el correo n i a m h ó ayer tarde a Ma-
d r i d , acornpañiado de •ja padre y su dás-
t inguida esposa, el popular actor cómioo 
Casimiro Ortas. 
A despedirle acudieron a la ,tv?ta(Jión 
buen n ú m e r o de amigos y admiradores. 
, Añiles, y a bordo del «Re ina Cr is tana», , -
nuestro redactor- fotógrafo «Samot» obtn- f emic ia . 
vo la interesante i n fo rmac ión gráfica, que E71 el. minister io de Hacienda la, situa-
daimos en otro luigaw. .cion es normal . 1 
A las deteltes wnsignados por nulestro 1 N'n e» 'Cierto que los tuncionanos de d i - , 
querido c o m p a ñ e r o «Roque For» en la in - departamento hayan fim;ido los plie-
í o r m a c i ó n qiie aver publicmios, hemos de S0* úe adhes ión al Cobierno. 
a ñ a d i r quie el notable comediante a c e p t ó ! M a ñ a n a no h a b r á oficinas, 
eolmjplacádísíim'o la invi tac ión que nuestro I La estafeta del Senado, 
director, señan Moril los, creyendo Inter- ¡ De la estafeta de Correos del Senado se 
• Di jo que' el mletncionado, «ecneteriio le.!ipitcter el pensamiento de todos'los perlo- ha hecho hoy cargo un oficial de caba-
h a b í a dado toda cíase de satisfacciones, distas locales, le hizo para u n banquete Hería, 
y le d i j o que s e n t í a mucho que algunas que se ha de celebrar en honor del notabi-, F i r m a regia, 
de las palabras escritas en el c o m u n i c a d o : I M m ó actor-y en el cual se le haga depo-' E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
que h a b í a enviado a Los per iódicos lie h u - sitarte del fratennal saludo de líos perlo- decretos: 
báesen molestado, y Jas retiraba todas distas sanAanderinos a sus iliermanos re- De C.uen-a.—^ÍJiaponiendo que ei gene-
ellas, con objeto de que no creyera que sidentes len la Habana. r a l dd brigada don Francisco F e r n á n d e z 
h a b í a tratado de molestarle en lo m á s m í - j Ortas, que nos ha t r a í d o mi saludo ca- Llanos se encangue tmnsi tor iamente .de 
nteio. | riñoso de la colonia santanderina en di- la Dirección general de CorannicacioneB. 
E l «ecre ta r io le haibló detenidamente del 'Oho pnnto, precnetió astetir a esta fle#ta, a Idem que el coronel don Francisco J i -
¡ atunte que ha dado higar a que Tía p r e n - ¡ l a que todos concurriremos, sin duda, .por ménez Ballesteros ae haga cargo de la. 
Idem quo el general de brigada d 
Manuel Agui la r , m a r q u é s de Villa v?" 
r i n , cese f u la Comandancia general 2 
Ingenieros de la segunida región, pasaní! 
a si tuacií 'm de reserva a petición pron? 
Kfomibrando comandante general cie ? , 
geniefos al general de brigada l̂on u 
cobo G a r c í a Homero. 
Designaateo pa ra el unaindo del 
miento de ( iuadala jara a don 
C a a m a ñ o . 
(De « i r a d a , y JwtLcia.—'Una «xtens»' 
conibi i íáción dé magistrados, en La m 
a d e m á s del nombramiento de magistral 
del T r ihnn - i l Supremo TI favor de donP¿' 
á r o Higuera, eu sus t i t uc ión del 
Cobián , ee bombra presidente de la L 
dtericia provincia l de San ..Sebastiéa 
don Enrique léasela . 
1 dem de la id . de Santander a don W 
tiago de Ja Escalera. 
Fiscal de la de Logroño a don Angel A!, 
deeoa. 
. Consejillo. 
D e s p u é s de . la ses ión de da apertura & 
Cortes, celebrada en el Senado, se reunid 
ron los minis t ros jen Consejillo. 
Terminado és te , el presidente se diri-
g ió a su despacho of ina l . 
¿Ha habido reunión? 
Se dijo, cuando el m a r q u é s de Alhuct; 
mas llegó a su despacho, que las Juma 
civiles de defensa de Correos, Telégraíoji 
y Hacienda iban a llegar a la Presiden-; 
cía, con objeto de celebrar una entrevis-: 
ta con ed seño r G a r c í a Prieto. 
A las siete de la tyrde no habían llega-
do a ú n las mencionadas Juntas a la Prei] 
videncia. 
Se relacionaba este r u n M r con lusgeíj 
tiones que h a n venido realizándose m 
rante todo el d í a para resolver el con-' 
llicto. 
'Se ignora si la entrevista ha llegaduaj 
• •lebraree o no. 
L a actitud de las Juntas. 
Los presidentes de das Juntas civil» 
han dicho, en contra de lo que se haáfl 
mado estos d í a s , qut nu e s t á n dispuesto] 
a t r ans ig i r a favor de una solución. 
•Esta se t r a t a r í a en la reunión < 
a ludida, caso de celebrarse, bajo la bast] 
de la a c e p t a c i ó n de las peticiones que tía 
nen fonnuiadas las Juntas, sobre lasqi 
h a b r í a n de" deliberar las Cortes en 11 
plazo prudencial . 
Efita f ó r m u l a no ha satisfecho a !fl»j 
empleados de Correos, Telégrafos y M 
•i enda. 
Sin embargo de esto, existen indiciosi 
de que se l l e v a r á n a cabo negociad01*] 
que c o n d u c i r á n a una solución satisfaz 
tor ia . 
Los servicios de ambulancia. 
Esta tarde han. sal ido las ambulanc^i 
de Correos di r ig idas por oficiales" 
e jé rc i to . 
Los correos de Asturias , Santander Jj 
Valencia llevaban tres sacas cada uno. 
Censura en el periodo álgido. 
E n el Círculo de Ha Unión Mercantüj 
l ian reunido las Juntes de Defensa civu&í 
Cambiaron i m p r ^ i o n e s acuerdos-*! 
cretos , 1 
A las seis de l a tarde se han reunido w| 
jefes de Correos, para 
( A l llegai- a este punto ei «ensor na 
do actuando durante largo ralo, sin m 
bango de lo cua l hemos podido oir MM 
por lo que hemois sacado en '^n3eoue^j 
que el corresponsal nos daba una 
relacionada con l a Adnnnis t rac ión dfr 
Caja Postal- de Ahorros. , 
Ha comimiado interrumpiendo la 
sura, y por fin hemos podido oir : J 
Hay dm comenzado en la Escue-a bWi 
uior de Guerra . T 
Se dice que en ¡as d e m á s Acadeniia^^ 
Este 
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P^, que no 
Nota; 
E i convenio francoespañol I 
Se ha reunido al Consejo ded ^ a n ¿ ^ 
E s p a ñ a para t r a t a r del Convenio i j m 
español , lesUidiando los puntos niA» 1 
portantes del mismo. 0 
Se aco rdó que formen como ^bog 
lo's s eño re s Maura , Dato y Alba. 
Los telegrafistas asturianos. J 
Dicen de Oviedo que, a pnesenciaj 
gobernador m i l i t a r de la pjaza, se ^ 
voji cargo de la& oheinas y aPlira 1 ^ 
gráf icos de dicha Central 16 t e ^ f ^ 
eutre m&EtaJrés y adictos y dos l6"6» " 
tas movilizados. 
Sólo dian faltado dos de éstos. 
Hoy han empezado las pruebas a.g 
líactas, y en seguida se r e a n u d a r a , 
vicio para el iniblico. 
L a ifuerza de l a Guardia civil 
di aba Ja mUiáóñ te legráf ica ee in»;'HI 
rado. 
E n busca de la férmula 
Con el subsecretario de la r̂€S17eUl| 
han iConferieniciado dos presidentes -1 
Juntas de D e í e n s a de Telégrafo» J 
rreos. . . ™ 
Se busc-ó una fóitmula de concoroJ^; 
tiediéndoste m i plazo, que termina ' 
a las ocho, para contestar a l Gow-e 
Junta disuelta. ^ 1 
En Castel lón se han reunido 
1.I0.S de Ha.rieudia, acordando disoi^ 
Junta de Defioinsa. 
Suscribieron un acta, que e n t l ^ a | | 
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s& locaa se ocupaise, y suipHoó que nombra- su doble y s i m p á t i c a aigndflcación. Subd i recc ión de Correos. 
delegado, en da que dicten que ^ . j ^ 1 
sieron colocanse fuera de Ja legan 
Rumores de crisis. ^ d̂íj 
En es C u i i f T i v s o ha habido dura»1* 
la tarde extra o id inania aniniacion-,eJ 
Se comentaba la s i t uac ión del tro 
consideráiAdola como m u y delicada^ 
Comenziaron a oircular nuJUOreS 
sis 
l a i ^ 
Buscando sitio. 
E l s eño r Alba estuvo esta —- j£i 
Congreso para elegir e scaño ipa1"11 
x ü n a iegi^latura. nAlej*í:ll, 
Elig ió el mismo que ocupó C f 1 1 ^ ¿ir. 
Conversando con IOÍ pentiodi»^ 
que «a h a b í a entroviwtado <>on.¿!" ''' 
Cambó, ocupándose de la situad011 
liklatos den-otados. 
^ f l m c sigue 
.loiibi1-11 -An tuvo caiíácter íiutimo, no pro- do Pereda Elord¿.» SanbaucfieT, 19 de marzo de 1918.—Ed?irtr-
idwse discursos. 
•^l l ialn .aes obsequió a^sus amigofl con 
' Pl'"u tes recorneiwió que voten el 
& * y . lo. Mesa del Congreso, 
c'!'iel1 nesmintiendo un infunttio. 
13 o E âr̂ oelona 
. empleados mnaiidpales de Madr id 
P ^ S d - O una nota a ilos pertódiMíos, 
POR TELÉFONO 
El conflicto cíe Comunicaciones. 
HAROELONA, 18.—Ha llegado e) expre-
0 ^ ^ " ^ t a r que no ea •cierto que se m <l-e Madr id , sin per iód icos , 
. b a c i ^ ^ ^ r i d o <»• lo» acu-erdos de lae Ju-n-' Los servkios d« Correos y Te lég ra fos 
liayaP., " ^ou prestadoe por jefes y oñc ia lee del ejér-
| p flívu^- permiso terminado. ! r i to . 
l i o i i salido varios trenes con ambulan-
;«jórreos a rargo de jefes del e jér -
IAI correspondencia es re-cogida y dis-
t r ibu ida a domici l io por la tropa. 
De Francia y A m é r i c a hay detenidas 
en la A d m i n s t r a c i ó n 700 sacáis de corres-
pondencia. , 
Han sido puestos en l iber tad dos car-
teros, d'e-tenidos ayer. 
Los individuos de la anter ior Junta de 
Correos han ingresado en Id- cárce l . 
s in servicio 
permiso terminaau. ; < m>. 
••nistro de Hacienda ha publicado Han sa 
iciilar dando por terminadlos los 'c.ia de c r 
0» . y liciencias y disponiendo que citt>. 
"'""•"Ierren en sus cargos todos los que 
0 S HÍ-fru^aiido de licencia. 
Igitíib1111̂  
' ^ S O B B E LOS E S C O M B R O S 
la imióD dejas derechas. 
^fpiiao e^i"»n-1 " M i u i . paro e interior . 
P1*̂  i,a nube ¡pa.'ió y a ; los hecJiow ' 4* . ' , : ; .,. n 
..imaríin. ^ if , j7 ' .. . „ Todo el servicio r á p i d o se "l , , ratificar nuestro piwsenitimien- .. , , . ^ . , , i .ii.u "e JcLW -í , J,. v.^.v.i.,.. .».. niedio del telélono. 
Comité Centra!, líelspteitabije, ^ i n embargo, I . «Christus». 
"Vino todos los soryos,aiio se ajustara a ios] E l "viernles se exhilbiitá teui «1 Gran Casi-
iley , . del juego. ' ] no esta be l l í s ima reproducc ión de Ja Viida 
¡En e^peaw. que l a R. P. E. F . atocederá ia y iPasión de Jesucristo, obra, de arte so-
la pet ic ión quiei ulej hag-o, rae repito de us-, berano, impregnada de. una g r an unc ión 
ted a/fectísdmo s. s. q. e. s. m. , religiosa y de un niLstloismo conmovedor. 
L u i s ASTORQUIA, i ' ^ : — 
Presidente de la Fede rac ión 1 EN T O R R E L A V E G A 
Regional del Nor te .» | 
•En a u t o m ó v i l sale hoy pa ra Bilbao , » ' "UI""""WU " U l » 
nuestro querido amigo "Pepe M o n t a ñ a » , I U 
con objeto de intorn>ar debidam'eaite a loe j J 
lectores del i m p a r t a n t í s i n i o par t ido que 
hoy se j u g a r á en dicho punto. ¡ En la preciosa c iudad de Torrelavega 
É r n e s t ó K i l i a n recibió dos balazos, pe-
ro pudo cont inuar con su c o m p a ñ e r o 
Fuchrer . 
Han emplea Jo en llegar a E s p a ñ a eie-
t e d í a s . 
Dicen que la guardia en eJ campamen-
to de D.ax l a forman 600 soldados ameri-
canos. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera, 
•lie! e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte-oficial : 
« L u c h a de ap t i l l e r í a en Lagar ina , Mon-
tello y Sur de Oeltte. 
E n el Piiave dispersamos a l enemigo 
000 el íuiego d|el nuestras ametralladoras. 
D e s t r u í m o s lias obráis de ;d)eíensa del 
enemigo en Jindicaria, c a u s í i n d o esto alar-
ma a ¡ios austriacos. 
E l d í a 17 der í r ibamos un aparato en la 
«"H'li.Vr pues, ' la h o r a de hablar, y de 
'x\ L f s k i aunbages n i rodeos. | 
r rrfeaéniioslio con franqueza, Dos católi-
VHH'S .sientido no pán ico , pero s í una 
"•'.ÍÜ de estrenieciimenito al Wr que las 
S s izeruiendistas avanzaban compite-' 
' Mi observar que la revolución u r d í a ¡ 
^ ¡faitaJ. No iba. ía l l tado quien 
loe priniiiitivos tiempos de iuc-Jia. 
\ ha rememorado las antiguaa oa-
¡ S S a g en de d i r i g i r sn« miradas 
j , , ei j»íu-j!a¡mientc». 
¿l iioriznnte. oarf m^aj'TOncK c á r d e n o s , 
m hizo ver a tiempo que la wunpiestad 
MtóJ>a próxima a esto l lar y Ja voz <1i> 
Slertal -cundió—digámoslo as í—, ipor to-
' L ^ ánibiftos de nuesitra Patr ia , ipor to-
do» l¿s liucones de nuestra amada Es-
s  reahza por 
Irwtento criminal frustrado. 
L a Po l i c í a ha detenido a un obrero de. 
la E s p a ñ a Indus t r i a l cuando p r e t e n d í a 
dar friego a l edificio.-
Reto, ha quedado cumplido e l domingo ú l t i m o or i l l a dereaha de l Piave. 
E l - « N u m a n c i a Club» (salesianos) reta el anhelo de no pocos amigos nuestros. I Ayer derribamos cuatro aparatos ene' 
a l «Ro lando F. C.» ipa ra ' jugar el domin- ' En efecto, con _gran entusiasmo y en nuigas a i Este de Grappa. 
go (pa'óxümo u n pa r t ido amiüstoso eni una r e u n i ó n magna, ge coiisti tuyeron .el Anoche, los aviones dé la . M a l i n a Real 
campo dél pri ' inew, a las diez v media de part ido y la Juventud niauristas. arrojauon bombas sobre los camipos ene-
la mañarna . | Por unanimida i fueron elegidoe los tmigos die L iberna .» 
Se ruiega que sii es qute aceptan temgan cargos, s i e ó d ó nom lira dos para ellos Jos P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
l a bondad! die. oontestar por el mismo d í a - s e ñ o r e s siguientes:t _ . i L O N D R E S . — É l comunicado oficial d i -
r i o .—Lt l Comisión. 
¡CUIDADO CON E L F R I O ! 
¡Yaya si los hay frescos! 
Presidente, don José de Argumosa. 
Vicepresidente y presidente de la Ju-
ventud maurista, don Miguel Doaso. 
Contfidor, don Manuel Blanco. 
Tesorero, don José A-Zcárate. 
Secretario, don Antonio F e r n á n d e z , 
Vicesecretario, don Luis Que vedo; 
, . - i i ^ i ^ - u I Vocales: don Federico Ceballos, don L a benemienta de l .puesto de txaidames . obr rón ,doll m c é n t e B1,anct don 
Vo^caya) que ^ c i a el servi-cuo é e m ^ - CeIostino e a l t a ñ é d á , don José Saro y don 
a, Pedro G. M a r t í n e z . 
E L P v K i i u . CANTA* no ¿ coñiplace -en.' Areu-te, de Warne ton y Zonnebeque. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E¡ «Racing», a Bilbao. 
Salen hoy para la invierta v i l l a los bra-
vos ra l i n g ü i s t a s , para luchar con el Club 
lé ' nuestra ca tó l ica y /neutral na- nilás potente de su serie. T e n d r á n que tra- hi jo que ios referid'os m o n t a ñ e s e s tienen 
er tó las enerj 
tas, aunque scupiiemas—pnie 
i í ^ ' y ©sa voz desp r t  l  e r g í a s ocul- l^ajar con muciho entusiasmo si quieren re- prestando servicio en el regimiento del 
I ? nni-nom' no suipiie as-oues no fué gresar a la « t ienmea» vencedores. Para cual se - f ing ió brigada. 
ta en U n o de los trenes de la l í nea de 
SantancBer a 'Bilbao, detuvo ih-ace pocos 
d í a s enl ia es tac ión de T r a a l a v i ñ a a m i in-
dividno, que tientó por lo visto mte nom- ^ • dignos w ñ o r e e y d e m á s 
bres míe u n almanaque, pues cada vez J!1; 1 b n i s 
que es detenido Hace o o ñ s i a r u n nombre ^ ™ k n s ^n-e ^ ; M l ^ e ^ ^ ^ 
gñ. vida para la defensa de la -causa mau-
rista, por la qne ea ,pre<:iso luchar sieni- ¡ guiante: 
pre, si ee desea e l bienestar y engrandeci- ' 
miento de la, madre pa t r ia . ' 
.vvvvvvvvvvvvvvwvvv\awvvvvvvwvww 
P I A M O Q D E - T O D A S L A S r I I A I H K J Z S MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I 8 T I 8 0 S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
1. Vellido. Amós de Escalante, =«=Saníaiider. 6 
ce lo siguiente: 
A l Sur de Ashaville, los ingleses ejecu-
ta ron con éx i to u n golpe de mano, durant.? 
la nociio ú l t i m a cogiendo prisioneros y 
- n i l icndo p é r d i d a s . l i g e r a s . 
- E-. enemigo sufrió p é r d i d a s en encuen-
bnos de patrullas al Norte de Zonnebequiel. 
Durante l a nocihé, ^actividad de art i l le-
r í a alemana a l Sur de la carretera de 
Dapaume a Cambrai y Lens. 
G r a n actiividad alemana en l a zona del 
que 
y una fiilnacijón ddíerentee. 
E l ifiesao, que a pr imera vistíi parece 
que da calor, «e f ingió br igada del r eg i -
incmto del ' Serrallo, de g u a r n i c i ó n en 
Ceuta, y se p r e s e n t ó en casa de unos po-
bres aldeanos en Miofu), de leista provin-
uia, haciendo umos éllogios .locos de u/n 
PARIS.—EU comunicada oficial íacih-
lado a las tres de la t f rde, dice lo sl-
iejaadno Lerroux y Melqu íades Alva-
m. H10 a<lu' :'ltS troí('os de nuestro t r iun -
fo Su denota l i a sido el m á s rotundo 
mentís que ha podido darles e'U puieblo, al 
que creían ellos en el sopor suicida. 
Quleities intontaron juga r con las ma-
sad sufrieron su airada venganza. K i n -
^vencionisnio del ex embajador del Po-
LA S E S I O N D E A P E R T U R A 
L a s C o r t e s . 
Sester—de Las derechas, quáenles oon u i n g ú n aficionado es desconocido el valor . Hasta ta l punto llegó en sus alabanzas 
Sitenitiía oon denuK-uia. .sj¡v a r ro ja ron al de-i «Deusto», el Club que siempre fué el aoeirca del mozo, que prom-etáó a los vic-
S a t e ' d l ^ t o r a l , lanzando el jieto v i r i l i'iil«lmligo mas temido p.>r nuestros pausa- jucos hacerle «orderianza» suyo, y no les 
i b abnegación que a r ro l ló , q u i z á para n - ' ^ Y ^adie duda que el «matcJi» s e r á dijo que att d í a siguiente e s t a r í a en casa, 
Zmmr a'¡ios caudillos de la demagogia, .-ompetidisiimo. UeK'en buen viaje, l ud i en con eQ canuto d'e eceneiado, iporque no le 
fliiicrailándoles en iMadnid, en Barcelona «on fe y caiuñ-o a sus colores y que l a res i#u i . a entonces la combina. Los po-
I m Astunías, esto es" en sus mismos muerte les puoteja. .• bres aldeanos, con. g r an a l eg r í a , invi ta-
Áuirtelcs aenerales. I • • * * * "O" a oom)er en su -comjpañía a l ((bizarro» 
El par t ido e m p e z a r á a las cuatro en frescales, a m á s de darle, cuando se mar-
punto, siendo ai hitrado, como ya d i je en dhó—jpara que se lo entr-egase a su hi jo—. 
mimeros ipasadios, rpor el ex guardameta seis buenas sartas de chorizos de los 
deil -«Aihlletnic» y «reiferée» ico'leigiadó s e ñ o r «(ahumaos», un par de duros de buena 
Ibaweche, ayudado por 'los s e ñ o r e s Pa- plata y otros recuerdos memo» comestl-' -
cheoo. Rica, Allende y Vallana, como jue- bles, de todo lo cual se hizo cango é!l pre- ' • POR. TELÉFONO , 
ees de ((goal» y l ínea . P r e s e n c i a r á el suntq brigada, que a d e m á s cons igu ió que M A D R I D , -18.—A las tres de la tarde sa-
((match» en calidad de delegado die* la Fe- le pagas/en el bidleite hasta-Bilbao, en se- liernn de. Palacio los Reyes, precedidos 
B o F i a l i e í e r o d o x i a del reformista 'as- de rac ión Norte su d ign í s imo presidente, gunda clase, pues decía que iba a salu- de los infantes, d i r i g i é n d o s e a l Palacio 
Humana Iftan caído *ipuiltados bajo '.Ja don Luis Astonqma. dar a su padre, un alto mi l i t a r del regi- del Senado, donde h a b í a de celebrarse la 
lusa de la «reacción». Procuremos que esa Tanto en Bilbao corno en Santander ¡a miento de .Careliano. solemne a p e r t u r á di- las Oo ! >. 
losa ÜO vuelva a levantarse. expec tac ión es grande, y de nuestra t ierra Cu-ando 'ios viejas, por una de esas ca- Las tropas cubrieron la carrera. 
Hwnos triunfado, ¿ q u i é n lo duda? Pero ^ailderon ayen-varios aficionados y lo mis- sua ládades de la vida, comprendieron que Al sal i r dé Palacio los Heves se dl^pa-
nuestro triunfo no e s t a r á asegurado no ma b a ^ 1 b o y mnebos m á s , con ©1 fin de h a b í a n sido e n g a ñ a d o s por el «fresco» de raron 21 c a ñ o n a z o s , y otros tantos a! en-
03 asombréis, lectores—, no e s t a r á asegu- presenoiar di t rabajo que b i lba ínos y rafenenoia, dieron parte de lo ocurrido, t r a r en el Senado. 
mop'taflfeises r e a l i z a r á n en Eíoce-zuri. y a lestas boras . e s t a r á «co r r i éndo le una Las Comisiones de ambQfi Cuerpos legis-
jue.rga» en i a cárcel cornespondiente, sin ladores esperaban a los Reys&s y Altezas 
x da puerta de lá Al ta C á m n r a . 
Los Reyes entraron en el Senado prece-
iidos de las Comisiones de senadores y 
l ipü tados y de cuatro maceros. 
' -Lmolia dle artiáeUtía contra nuestras po- i ^ r ^ f S F r f l 
iaiones de las or i l las del Mosa. I 2 S + á l . 
T „ _ „„4m,ii„ J „ • , , • s i tuac ión esirateirici 
Las patrul las de exjploradores enemigos pckow 
intentaron abordar nuestras l íneas en la I ' • 
reg ión de Ardaiunont y Noroeste de Be- vvvvvvvvvvvvw^vvvvvvvvvvtv 
para qne lo transmita, a C o n a t a n t í n o p l a , 
y en el cual se dice: 
«Conforme -con los acuerdos de paz con-
certados en Brest Li towsk -por el Gobierno 
del Soviet de los Comisarios del pueblo, 
q u é nosotros no reconocemos, pedimos se 
nos haga saber s i nosotros debemos con-
siderar la pe t i c ión de' e v a c u a c i ó n de los 
d is t r i tos de Batoin , Kiske y Argask, co-
mo seña l -de que el Gobierno turco no de-
sea .celebrar conferencias de paz con el 
Gobierno del Cáucaeo.» 
Alemania se opondrá a la entrega del 
tonelaje a la Entente. 
ZURICH.—La «Gaceta de Colonia» pu-
blica una nota oí ic iosa en la que decla-
ra formalmente que Alemania se o p o n d r á 
e n é r g i c a m e n t e por todos los medios a sú 
d i spos ic ión a que los neutros, cualquiera 
que ellos sean, cedan a la Entente todo 
o parte de eu tonelaje. 
A ñ a d e que Alemania c o n s i d e r a r á todo 
acto de esta clafie como destinado a soste-
ner1 a sus enemigos. 
Los pe r iód icos alemanes dicen que si 
Holanda cede, aunque no sea m á s que 
parcialmente, a las peticiones de l a En-
tente, Alemania ex ig i rá que el la le aban- ' 
•done sus excedencias de g é n e r o s al imen-
ticios. x 
E l gremio de marirneros y fogoneros. 
LONDRES.—En r e u n i ó n celebrada por 
loé marineros y fogoneros, e l presidente 
del gremio ha manifestado que los ale-
manes iban a ser -castigados por los c r í -
menes que "cometen con los neutrales y 
con los ingleses. 
A ñ a d i ó que se dec re tó el boicott a Ale-
mania , que lleva ya dos a ñ o s , y que ún i -
camente q u e d a r á sin efecto en ed caso de 
que log alemanes tengan m á s templanza. 
Alemania reclama un nuevo retroceso de 
Rusia. 
PETROGRADO.—A causa de las viola-
ciones repetidas de una y otra parte de la 
Hnea de d e m a r c a c i ó n t razada sobre el 
frente de Pskovv, los alemanes han pedi-
do al mando ruso e,l establecimiento de 
una nueva l inca, obligando a los rusos a 
retroceder diez verstas en cürección Este, 
de suíj posiciones actuales. 
L a r e c l a m a c i ó n alemana ha ^ido dicta-
racer m á s sól ida su 
a en la región de 
Ps . 
rado aulestro t r iunfo si retrogradando a 
iBiestra inercia, a nuestro abandono, a 
nuestra 'vergonzosa desidia, consentimos 
pijue sobre los c a d á v e r s de 'la revolución 
y M liiilervencionismio deambula e!i es-
pectro de la líat-.w libertad, del fementi-
dó liberalismo, de la l iber tad quie. aga-
pla de esa 'libertad que infunde -miedo. 
<(Oeportivo»-<(Slempre Adelante». 
, , .. J- v. • 1 x J J cnonzos, sin duros v con unos duros ba-
A las diez y mecha, bajo las órdej ies de ,rotes ique le ú v r á t & a las ventanas, pues 
calimas, c o n t e n d e r á n estos dos Clubs en la b e n e m é r i t a de! -puesto anites m m * & & -
« m a t c h » de campeonato. Es t án igualados ^ thoizq da él entren, Q$ Juzgado corres. 
a puntos y partidos. Sera e l de hoy acaso ponidente 
el encuentuo que m á s expectac ión h a des-
D E B I L B A O 
que ivay 
Aleudamos, pues, todos los de las -dere-
dhas a oongileigarnos sobre esa losa, para 
que .nuestro peso, para que con nuestra 
íucraa no pueda levantarse j a m á s . 
No nos durmamos en los laureles, por-
que si üio hiciésemos tal vez a l despertar 
vísennos reducidlas a ruiinas nuestras ac-
tual -s fortalezas, q u i z á tiuviéramoia que 
contemplar leantonc-es cómo nuestras ener-
eraa arrastradas ipo-r el h u r a c á n re-
Víiiucionario cual intengibles ¡pavesas, 
¡jllejiios tliunifa-d-o 1 1 
vfeta t r a n s i g í a en aplazar el apartido has 
ta el d í a 2 i , siendo rtachazada l a proposi-
ción por el «S iempre Adelante» o, mejor 
dicho, por él Comité, que se r e u n i ó en ios 
Campos de Sport en la tarde del domingo t-a^ se rv í 
con leíste objeto. Bueno es que se reconoz-
can los errores; pero y a era. tarde. Si hu-
biese sido pr imero, c u á n t a s reuniones y 
(lliisguslos nos h a b r í a m o s 'evitaido todos. 
Palabra.- • 
^ E n Barreda. 
La Direct iva del ((Barreda Sport» no 
Sobre las escombros' de Ha derrota "iz- P^ 'de ocas ión dei proporcionar medios de 
quwrdista «edifiquemos», laborando por 
«uesira unión, que nos h a r á fuertes, es 
^to, que nos h a r á dnveuucibles -contra los 
de cuaVquier .venda.val ' impre-
ANTONIO DE LLAMOS. 
ÑotaTde la Alcaldía 
entrenamiento a sus equipos. Para hoy 
ha preparado dó-s encuentros magní f icos . 
A las dos y media, u n «once» mixto del 
«Extrobín» la ((Híspanla», de Torrelavega, 
m e d i r á sus fuerzas con su reserva, y á Tas 
cuatro y cuarto, los reservistas racinguisr 
taa ¡y su pr imer «once» l u c h a r á n t a m b i é n . 
Así se hace «sport» y afición., AdeOante,1 
barreristas. ' 1 
» «- * 
Los turnos. 
BILBAO, 18.—Esta- tarde quedaron es-
tablecidoe los turnos que bob í an de pires-
?n Telégrafos , 
uncionarios exentos del servicio 
mi l i t a r siguen prestando su a d h e s i ó n a 
los c o m p a ñ e r o s . 
En ia Central de Correos. 
La sala dlestinada a correspondeneda 
ofrece hoy u n triste golpe de vista, llena 
de cartas, y .sacas san abrir . 
En las oficinas de valores dedurados y 
gi ro postad los empleados dispusieron sus 
cuentas para e n t r e g á r s e l a s a los jefes c i -
viles o mi l i t a res que h a b í a n de hacerse 
caigo de las mismas. 
IE1 coche correo encargado de recoger 
la correspondencia en la capital llevaba ! 
un letrero que dec ía : «¡Viva la unión!» 
E¡ reparto de corespondencia. 
Después ale una r e u n i ó n , los carteros 
El Rey ocupó el trono y el jefe del Co-
bi'-rnn je en t r egó ei Menfeaje dé lá CórD-
na, ad que cMó lectura el Monarca. 
En seguida, el m g r q u é s dé Alhucébias ' 
mahliifleisío qule, en nombre del ib. y. déc &• 
raba abierta la legislatura de 1918. 
Los Reyes salieron del -Palacio del Sena-
do en la misma forma que h a b í a n én-
'trado. 
¡Por la plaza de ios Ministerios, la áaJlé 
de B a i l é n y la plaza de la A m i e r í a regi'e-
saron a Palacio. 
Tanto al i r al Senado como a l negneisar 
a Palacio fueron líos Reyes muy aplau-dá-
dos. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialiista en einfenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier 
oes. de 11 a 1. ' 
acordaron repar t i r las cartas, paquetes 
Y para terminan v por creerlo muy Ib- J certificados que l legaran a la v i l l a ; pe-
El O . W M L A 8 OBRAA dei hipódromo, 'teresante para la af ic ión copio la siguien- ro 110 -sbetituar a los d e m á s empleados de 
É e r S a i9íorjPeredla, Elordi' vi&itó te carta-del presidente de la F. N . Dice borrenes 
.y-, 1,11,11« él h ipódromo de Oeilla Vista, asi • l Cumpliendo este acuerdo, repartieron 
no9a íms tuvimos el gusto de v i - " («Bilbao. 18 de marzo de 1918. la correspondencia, de San .Sebastááij. y 
' *' ' en su despacho oficia 
'u^4S,1'™,^ 1llestra d ia r ia labor, nos ma- Espa.fio^a de CÍubs de Foót-b'aU" 
- MO QÍE l a s o b r a ¿ . (l.e l a , p i s t a v a n a M n r i , . ! ^ 
'iflelantada^ • , Madr id , 
e j y n n u ^ t r a primjera autonidad m o n i - ' m } y s eñor mío y de m i m á s distinguida 
1 W&h aa. glid-o echada inda, la t ierra vege- ''onsid'euacion: Recibí el s á b a d o p r ó x i m o 
1P y se ha HPin'hi/.nHn iio ün-QT.h» ir. pasado, 16 de marzo, a las ocho de la no-
che, la resoluición diotada por la Real Fe-
derac ión E s p a ñ o l a dlei Foot-Ball, de su dig-
na presidemia, y me permito acudir al 
(i ,
S e ñ o r ipresi-dente de la Real Fede rac ión ^« .n tander , no (hacjendolo con la de Ma-(18 
I n d por no haber llegado n i una sola 
carta. 
ir,,,) . ••' ^tímbrado Ja hierba, lo que, 
£nn - ras 'fue b a n de realizarse oon 
miA 1 ez en a<Inel hermoso lugar, bn-
Pl hilx'.dromo esté completamente 
Gran Gasino del Sardinero. 
«Madame Tallien». 
Ante un púb l ico nunnero ío y seilecto s-í 
[1 p royec tó ayjer en la ipaaitaUa del Gran Ca-
uya i V l t i m a ^ í í n c e n T b ^ T -de ^ e!| asumió .del par t ido ((AtibTetic.-«ReaJ - ^ kl magnlfiica. concepción cinemato-
Dos ataies 18 se í u p í i B f f i í l í i 
Tomamos del «Diar io de N a v a r r a » ; 
HÜU llega lo a Pamplona dos soldados 
alemanes qué se hal laban prisioneros en 
Francia, y se han fugado del campo de 
c o n c e n t r a c i ó n donde estaban. 
Uiiio de los fugitivos es el sargento Er-
nesto- \Ki l i an , c|el regimiento infa-ntería 
F u é hecho prisionero en la Charopa-
n septiembre de 1915, dentro de una 
g g ^ d - o .paVa fuies •deí V r ó x S ' S i ' d e 0ani \ té Central en súp l i ca de eme se revi 
• eu c v  úl t ima aui a h a n d se ^ n'to di th.letic» ai , „ . * • , „ . , 
Prarse te« p r i S s - w m m s d f eTe Sociedad., y se modifique el (fallo dictado. 1 f 1 ^ l l ' ; i ««Madarae T a ü ^ . basada en ei Fue hecho pr sn ne, 
m punieras . a i r e ñ a s de este ^ raTO¿ea quie7imdo p r e t e n s i ó n ! ^ o s o drama de V a r í e n Sardou, qne .Marne , el día 9 de s 
_ _. . .,. . «snn «itni.iWfto > i constituve una pagina rnteresaiiiti-sama ae cuando se hallaba en 1 
¿También 
tarde 
Sesión extraordinaria. S1" Las S igu ien te» : 
rm mani fes tó el -señor Pereda b r u ñ e r a . La R. F . E. F. no tiene en 
'airante, nuestra vis i ta , que esta ^ e 3 ^ 1 para su sentencaa el fallo dictado 
c i ó , , * :,s ™«-". ce leb ra rá la Corpora- I ^ r la 'F. R N . , fallo quie n i confirma nd 
'! niluaijcipai ses ión extraordinaria invoca, siendo así que l a verdadera reso-
dis^uít ' Í M r "bjeto esta sesáón eistudiar y bn-dón del asunto bubü-era sádo una sen-
tó,!:.'" a s ba .' cfiédit l toases de la ampHacdión del tencia en ape lac ión dictada sobre ilos mis-
Mw.«íIUe ^ Rancos locales conceden mos extremos que la reso luc ión recurrida. 
E w T H n ' t ( > C(>J1 la g a r a n t í a de ttasa- PoJ el contrario, la F. R N . ha resuelto 
^ «pala d-e ]ja ped Tetefónica Urbana, ^ b r e \m cástagos a que se l i a hecho acree-
jñ , Nota oficiosa ^(>ra 'a "Real Sociedad» ipor el escájadalo 
Í̂Utó •iUU,ni0» >' f wio-despedida nos fa- ocurtfido en su campo, mientras el fallo 
„, alcalde La not.i ^mii^TitA- del Comité Oenítral m refiere a la validez 
^ £ 1 ? ^ m H . ^ ' e en é p o c a s " n ó r m a l e s diel iparbido, cosa que no se «había puesto 
Í lrls mom í110' ̂  •acentúan m á s y m á s 
cuentos actuales, en qu-e abriga 
VVVV\^,VVWWWVVWWVWVWWWWWM 
a l a N a r b ó n 
la b i s to r ia de la Revolución fnuiccsa. 
Todas los elogios que se inagan del mé-
rito d;'e esta pe l ícu la , del gusto exquiisiito 
con qule e s t á hecha, de su suntuosidad sen 
tmjes, deconado y paisajes, s e r á n pocos 




*Ya una vez i h t m í ó -escapar y cons igu ió 
Uégár a dos k i l óme t ro s de la frontera es-
p a ñ o l a , donde fué detenido. F u é castiga-
do a permanecer en un ca lábozo treinta 
d í a s a -pan y agua. 
.El otro ademán se l lama Qtto Fuchrer, 
soldado perteneciente a l regimiento dle 
reserva n ú m e r o 01. 
en la bal alia del 
ptiembre de 1914, 
un hospital de cam-
p a ñ a . 
Estos dos alemanes se fugaron 'del cam-
po de prisioneros de Dax, a 120 k i lóme t ros 
de la frontera. 
Fuonm perseguidos por unos guardias 
en bicicleta, que les dispararon varios t i -
ros de revólver . 
kV'WV.V\a-VVVVVA/VVVVVVVVVVÂÍVVVV\\\\̂VWWV'VVVVVVV VA\\̂ 'V^V\̂ \A\\\VA^VAWVVAA'V\\VVV\'V/VV\̂ '\'VVVV\V\ V 
a ta siguiente: 
que c__ 
P líis S i I a h b ™ c i r cu lac ión de perros en t e a de juictó, 
L A * 1:1,1 kl ciudad, en -completo es- Segunda. Se ba cometido una infrac-
oamlninrv cin. „ — Í . . . . . . . — z - — c a o n fprocesál por parte de Ja «Rieal So-
ciedad» al acudir directamente a l Coma té 
Qetnrtrail, siendo así que iel verckideTO t r á -
mi te hubiera sido presentar en esta Fede-
r a c i ó n Regional del Norte un recurso die 
apjeilación contra su fal lo, que, hubiera si-
do cursa iio a la supe ni unidad con eli corres-
pondtiente i n í o n n e de esta presidencia,. 
Teniera. E l 'fallió que n h comunilcaai 
üinifringe iba regfla 13 del reglamlento de | 
iFoot-'baJl Alsiociairíión, desde el momenlto 
^en. que anulla un [íartido quie el «reflerée».,1 
: ú n i c a autoridad en la materia, da por yA-1 
liido, llevando ái acta d e l 'partido las fir-
b i l | | fin I n Mam -ffl , mas de los capitanes de ambos -equipos. 
111 In i 11/ l ' má lago 
« s a a s l t ; : ' : Í;s;- ÍHS • ¡-dkí.iiwasAón de oarnipo, en que el «refierée» 
-se vjió oblligadlo a suspender el part ido 
t re inta y cin-oo minutos antes de su con-
c lus ión , 'fué dado ¡por vá l ido por la 
F. I . F. A. 
Cuartal. Fibalin^ente. Lamentio qtre el 
fallo da -ja R. F. B. F. no wemga fundado 
tian conclusfiones de hiecbo y en con-aidem-
siáctm de derecho, tomadas de l -reglaaríein-
11 craacién de 
Hésperia. 
¡1 gontil 
E l equipo «Efi|)eraiiza», de segunda categoría , que jugó am-teayer con el «Siem-
pre Adefante», empatandio a das tantos. Fol Samot.) 
xombaux. 
En los \'osgos, actiivid'ad gian-de de ar-
t i l ler ía al Norte de Viou y or i l las del Sale, 
Fn el resto del fuente nuda que seña la r .» 
Bolq Pacha, en la cárcel. 
P A R I S. —D i c e el tefíri d e I *& rís» : 
" L a t r á g i c a s i tuac ión de -Rollo no ha lle-
gado a ser motivo su-iieiente para que des-
aparezca su jactancia. 
No satisface a -Bolo ser un tipo de gé-
neno Napolleón, como se dice en Francia, 
sino que aspira a ser algo m á s . 
Después m muichos cá lcu los sobre el ¡pla-
zo en que debe efectuarse la sentencia de 
muerte, ha ipensado en que é s t a debe te-
ner lugar dul-ante la Semana Santa. 
iPero 'O o'¡o precisa m á s toda vía. Se ba 
fijado en su espí r i tu l a idea de que s e r í a 
e jecü tadó em la -festividad del Viernes 
Santo, 29 de marzo, y en el calendario de 
su h a b i t a c i ó n ha escrito sobre esa fecha: 
«Ad l ibera tem», hacia la l ibertad. 
Cada m a ñ a n a , a.l levantarse toma el 
lápiz y borra l a í e c b a pasada, y cuenta 
. 011 mucha flema los d í a s : c u á n t o s d í a s le 
-t ¡Kiran de !a fecha fa-tal.» 
Un plazo a Holanda. 
NA TEN.-—Los Estados F nidos e Ingla-
térra han infonmado a ll<~.landa que, en 
caso dle no Ser aceptados los Convenios 
pendientes con 'ms aliados, el d í a 15 del 
:-i dual, se p r o c e d e r á a* la incaütacdón de 
os buques surtos en los puertos de di-dhas 
nac ión 's. 
El quinto e m p r é s t i t o de guerra . 
ROMA.—-E! -quinto emprés t i to de guerra 
Llaláano ha producido 6.000 millones; es 
decir, casi tanto como los cuatiK) primeros 
reunidos. 
E l ((Giornale d ' I ta l ia» ¡hace resaltar la 
;mporlancia. política, de -este hecho, en (el 
momento en que se aproxima el per íodo 
ríti-co de la guerra, lo cual prueba que 
l i aba se hal la en poses ión de toda su v i -
u j d a d . 
P A R T E O F I C I A L ALP-MA^ 
ÑAUEN.—El comunitado dadi oor el 
h-an Cuartel general alemAn, cuae lo 
siguiente: 
((Frente occi identa l—Ejérc i to de l pnín-
cipe Ruiper lo .—Aumentó la actividad'de la 
a r t i l l e r í a en los numerosos puntos del fren 
le d-e Flan-des. 
A l Norte de Armentieres, g r a n aotividad 
de las avanzadas inglesas en ambos lados 
del. camino de L a Rassée . 
E n lofi d e m á s puntos de este f íen te , ac-
tivodad I m i t a d a . 
Ejénoito del kronprinz.—Entre el Oiae y 
ol Aisne-, a l Noroeste de Reims, creció el 
fuego de la .artill/eiría. 
T a m b i é n a los lados del Mosá a u m e n t ó 
'a, actividad. 
E jé rc i to del duque A-lberto.—Al Norte 
de l a Lorena a u m e n t ó la' ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a . 
Av iac ión .—En todo el frente b a habido 
activ-idad de la a r t i l l e r í a . . 
. Ayler hemos derribado 22 aparatos eme-
migos y dos globos cauítivos. 
El teniente aviador Bod- -obtuvo la vic-
toria n ú m e r o 21. 
Durante el mas de febrero, las fuerzas 
a é r e a s enemigas b a n per-di-do 13 globos 
cautivos y 139 aparatos, de los cuales 59 
cayeron- a espaldas de nuestras l í neas , y 
Hos neistantes m á s a-llá de las suyas. 
En el mismo '.período de tiempo, nosotros 
sólo hemos perdido 58 aparatos y tnes glo-
bos cautivos. . , 
Frente orientalj.—En U k r a n i a de l Sur 
heñios ocupado Ninkona Newb. 
ÍEn los d e m á s frentes no ha habido na-
d;i d igno -de m e n c i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
^ E n el frente da Pallestina, calma. 
•En algunos sectores, débil v vivo fuego 
de a rt i l lenía. 
Encnentros de pati-uilBiS en J o r d á n . 
E n Taufle hemos cogido varios c a ñ o n e s 
y cuatro ametralladoras. 
En En i'rma-Oesfniug bemos ocu|pado 
esta plazti y Kai .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
• KOENIGSWUSTBRHAUSEN.—EO- se 
gundo parte a l e m á n dice: 
((No ha cambiado la s i t uac ión en n in -
giMo do los frenfts -de combate .» 
L a fabor de los submarinos. 
X A I F.N.—En el M e d i t e r r á n e o cent ra l 
han destruido ¡ o s , s u b m a r i n o s seis vapo-
res y un velero, con un total de 25.000 to-
n el a da s de registro bruto. 
Entile los barcos hundidos f iguran los 
ingleses «Ma'vy», de 3.590 toneladas; 
M - • han»', d'e 6.70P; «Macíerson» , de 
í.ri'>0, y (dVlarv», de 3.000. 
Todo,s ellos ¡ban nbanrotados de -carga. 
Un mensaje del Gobierno del Caucase. 
FSTOCOLMO.—El presidente de] . Cau-
cas.), Fcheid/.e, y e l presidente del Go-
bierno del Cáucaeo', Getcbecoli, han en-
|,cargado al general AdechevindM, coman-
da nt?, de io« e jérc i to» del Cáucamo, co-
municar un mensAj* al comandante en 
jefe de las fuerzas tuecas, Weaiit P a c h á , 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
Internas, mediopenSlonistas y externase 
PARA E L L A S 
SEGURO DE BELLEZA 
ífitivo t í tulo auu-ucia un 
nee1 :una gran C o m p a ñ í a 
Con este suj 
rotativo londin 
de segí i ros . De momento me figuré que se 
trataba de a l g ú n a rd id comercial de cual-
quier insti tuto de belleza, asegurando -po-
der llegar a conjugar ei verbo amar en 
futuro perfecto a cambio de pina cotizable 
re t r ibuc ión , s e g ú n el grado de belleza 
aplicado. 
Todo inci ta a creer en la bondad de sus 
afirmaciones, aunque en su argumenta-
ción fie ad iv ina un fondo de mentiras. 
Los hay que e s t á n siempre en todo, y 
el que coneigue convencer a las feas—co-
sa fácil, t r a t á n d o s e de embellecerlas—es-
tá m u y cerca de conseguir el dinero ape-
tecido. 
'Pero la .casa- en cues t ión no quiere sa-
ber nada de las feaí? del bello sexo. 
Dice as í : 
«Señoras , asegurad vuestros naturales 
encan tos .» 
Ciertamente es una de las cosas m á s 
curiosas del seguro moderno. 
¿Se sonr íen ustedes? Pues- ya les d i ré 
cómo va la cosa. 
Consiste en asegurar por ' un elevado 
precio,-toda o parte de su belleza física. 
Ejemplo prác t ico de lo que estoy dicien-
do: supongamos que algunas de mis be-
llas lectoras, por una de esas casualida-
des raras de la vida- se deteriora la na-
riz (Dios 110 lo quiera) o que su voz o sus 
ojos pierden la s educc ión ; ]a pobre seño-
ra t o m a r á un berr inrhe, claro es t á , pe-
co en cambio c o b r a r á una cantidad res-
petable. lo que no deja de ser una c,om-
pensac ión . 
Cuando los a ñ o s empiezan a ser feos 
y se nota la falta de calificativos bonitos, 
la C o m p a ñ í a a b o n a r á igualmente una 
fracción en efectivo me tá l i co . 
Ahora que, naturalmente, dicha Socie-
dad—siempre galante—-es capaz de con-
vencer a la demandante de-que es tá -pre-
ciosa, y tengo la casi seguridad de que 
ella -ha de agradecenle m á s el piropo que 
la i n d e m n i z a c i ó n de eu perdida hermo-
sura. 
X. X. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suoursaii « 1 el Sardinero: MIRAMAR 
Servtolo a la tarta y por •ubiertee. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermecfcdee lie la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, l . " 
Consulta de nueve a ana y de do» a «eis. 
A . . O ^ J M I l S O I V 
O C U L I S T A 




Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paste de Pareda. 18. 1.°—Teléfono tzt. 
Sucesor: E M I L I O G O N Z A L E Z 
Bombones selectos. Exquisitos chocóla» 
tes. Caramelos finos. Marrons glacés. 
Gran exposición de cajas fantasía, ces-
tas, cofres, porcelanas, art ículos de metal 
y cristal e infinidad de objetos para re-
galos. 
Plaza Vieja, 2.—Teléfono 489. 
del 
H O Y 
«Los habitantes de la selva», del na-
tural. 
M A D A M E T A L L I E N (a petición). 
Prólogo y cuatro partes. Magnífica ex-
hibición de las más emocionantes esce-
nas de laRevolución francesa. Protago-,. 
nistas: Lyda Borelli y Amleto Novelli.'? 
EL VIERNES 
C H R I S Í U S , escenas de la Pasión. 
Anís IT? ñ R C fl 5 registradas. 
5 • 
D E LA G U E R R A 
Corrientes de pacifismo 
O u m i ' u dé in t e ré s tefi ncrtiaias que se 
n v i h i ir batrato diel tfwnte Qcciid'eiiital, nomo 
del itaill'ano, v La escasa actividad que he 
sosuiidio a ¿os cvojnbates 'episódicos dlei las 
pa&aiiae jornadas, )!a aprtecian algunos 
éa mo síutonna preoiipsor <ie. u n mamifiesto 
aeseo, par parte de ambos bandos beláge-
rantes, de no extremar l a nota violenta, 
eri eqpena de que Jas corrienites d¡e pa^ 
i ; - ;ilicen en hje^hos p rác t i cos y conoiie-
tos, poniendo punto final al t r ág i co de-
rraniaanjienito de. sarngre dto esta, in t e rmi -
nal»)(! epopeya. 
Sostienen esta t eo r í a los (titanos traaj-
beses, que no quieren confeseir el agota-
miiento úd fueBzae de s u ' i p a í s y 'prefierletn 
depir <iue ambos bíundas vuoBiian en comien-
zar ba .anunciadla operac ión die. con junto 
y ^eñakiir de papo q\ie esta indec is ión no 
puede obedecer en forma alguna a razo-
nes de índole miilütar, pues é s t a s aconse-
j an , por el contrario,, iDdelantetrse sdean-
pre a los aconteoirniientovs y , sobre todo', 
a los plPiparativos advertidlos en el me-
iiiáigo, por aquell iuxiomia vul|gnr de que 
«el que da priiinero da días vécese. 
I.os beligerantes apoyan su ínactividiad 
do su fairioso discurso cfcel circo F m a n - ' contra do ee sivNa eotregarlas en esta A d -
ese itxvloi'. Goano ihomibre, ce l eb ra ré muclio para ello, 
que esto le dure; cómo director die los j 
asu utos (fi-ancews 0¡ efl Vasto conflicto que A f f l í ~ l 1 l"! • ' 1 , 
desgarm a! miundo, OSJI pitupiedad es i m !" s . . . 
íl.0, siendo di r ig idos por un Padre ¿te la 
Cininpariía de Js 'sús. 
Todoft ios <lías, a lag siete y media de 
ia ¡aidi!, d e s p u é s de rezar una parte del 
Roipariu, s e g u i r á la p r á c t i c a doc t r ina l y 
una breve med i t ac ión . E l día. 2-i, ú l t imo 
le ios ejercicios, s e r á ¡a comun ión gene-
ral , que s e r v i r á a las ejercitantes para 
ptfco .insuli{••tente. - i A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda! cumpl i r ron el precepto Paecmal. 
E^to --xi- ¡.a, que de spués de cuatro me- ' clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-1 * * * 
ses dlet iGobiemo, e i ««ihober» del Ministe- ficadas y limpiáis de cuzcuta. Especialidad; Para costureras, modistas y otras jó -
r io actual alcance una, -ciif-ra tan baja. .en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de, venes de oficio- si :n i lares. 
E l asfunito Coló, dial que ayer se íijabló. las mejores procedencias. C o m e n z a r á n hoy, 19 de marzo, en la 
M U E L L E , 9.—SANTANDER igíesia.-dieJ Sagrado Corazón , siendo di-
- - - i r íg idos por un Padre de la Compafi ía dir 
no ,ha—iádL obra suya, puesto que Ho'o 
fué arresUuUi estando en é\ Prvrlpr M . 
Pa in i evé . I 
Y si d e s c o n t á i s esto, vertéis que nnngiin 
otro asunto es t á t o d a v í a •iquidado, p a r t i - ' 
cularmentc n inguno d!e los que fueron 
l i ínzados oon g r a n estréjliito die pub l i^ i - l 
dad. Sólií 'os e-^án la os han preocupado 
n la ((piu ión. 
M . Clemenceau no ba len-ontrado e'. me-
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Parte comercial. 
Habana, 10 febrero. 
A-ZUCABES . i 
Mercado looal.—Nuestro mercado Sosal 
a b r i ó ¡hoy sin cambio y a la expectativa. 
Se cotiza oficialmente a 4.22.0, 4.27.2, 
dliio, como indicaba Sembait, d- poner al i.23.919 y 4.13.10 ots. l ibra , en l a Haba 
peás á!, corriente del dieisarnollo de las na. Matanzas, C á r d e n a s y OÜeitfufefcos, 
cueisti'ones eai su aapecU) diplomátiico. Kcspectivamente 
De íwpií iresudta, por consiguiente, que MOVIMIENTO DE AZUCAR 
habiendo salir del debate de ayer Ja idea S e g ú n los datos que tenemos (basta el 
(¡¡i ;m debate sobre la. poUticai gem-ra!. inomenito que escribimos, pro¡-ed»'nt.e< de 
creyendo ser muy hábi l , M. Ciemc-no-aii los puertos de embanque, la 'anudad de 
l i . a " t i d i una iinpruden'-.la. u z ú c a r hastia ah'ora elaborada asCdfóiíÜB 
L a obMgai.'ión. r , in t t ' a ída ik; liab ar liara a 075.000 toneladas, * las qu'.'i sólo lian 
. el país—la rudéniiríi cunli-a. el sucia-'i riño llegado a los puertos anas 507.OhO, per-
en •fundam.-nins qu." mo conyencem, como extinguirse -p ron to—most ra rá ne- maneoiendc. é 
m n -la persiistencm -defl teani*>ml y c f ™ cesaiiamente su carencia día o r i e n t a - i ó n ingenios. 
ta.n débiles y tan deleznablles como, é s t e , ; ncs¡ítka Tamb¡én m a s l r a r á que M . Ce- Lo exportado hasta la fecha asciendo 
J.'SMS. 
To lás >as- noches, a las siete y media, 
d-espués del rezo del Santo Rosa r io , se-
g u i r á La plát ica Ubctrioaj y la medita-
ción. 
' El día 2-í, ú l t imo de tes ejercicios, se rá 
¡a doznunüóp g é ñ e r a l ; en la que se cum-" 
p l i r á con el precepto Pascual. Se ternn-
n a r á n ios ej-ercicios a las tres de ¡a t i r d e 
con !a bendic ión papal . 
l a Caridad de Santander. 
y los comentaristas descubnen el vello de' lnftnc¿<a'u enrulentra todo su apovo en los a 220.070 toneladas, v deduciendo lo que 
¿a .verdad afirniando que l a ^ o f e n á v a n o ' ei:eiríentog de la derecha. Y és ta no pue- se «ha destinado .para el consumo tocal, 
•' liur" íaxistenciaí» 350.303 toneladas, con-
en i g u a l fecha del a ñ o pa-
ooini nza .palique se cree posible evitar en de ser U5ia ^ttoacfi&n permanente en Fran- -hav lem í isl 
Idaz,. no lejano l a l ^ m e n í i a hecatombe--! ,Ul ^ aun en t¡:ei ' de gu,.,.,,,.,, tna mOGO 
que l levaría apairejadid la uuciiaaión de sado. 
El moviihienifco del A;s8p,o en el día de 
ayer fué |ái ^iiguiente : 
Comidas dis t r ibuidas: En 'as Hermani-
restev almacenadas en los. t ¿ s die los ¡Pobres, 700.: en el Asilo, 2.507. 
Total . 3.207, 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 10. 
Asilados que quedan h i el d ía de 
hoy, 107. 
una enérg ica avalancha de leanpuje. 
Los franceses envidian evidenteunent 
la t ranqni idad de que gozan los pueblos 
de Ornente, que han "proclamado 'vencedo-
res a Sos Impañ ios oentnaile-4, some t i én -
dose a sus designios y acatando sus con-
•diicioiues. 
En Franc ia se va careciendo de lo m á s 
preciso para la v ida ; u n a curiosa infor-
m a c i ó n de nuestm zona fronteriza ad-
viertia que, a l abrirse en la in iañana del 14, 
después de una clausura prolongada, ilia 
ínontieina, llegaron a I r ú n muchos france-
ses, que a c u d í a n a roiníprar alimentos, es-
peciailmienite pan; , las ipanadlerías de la 
mencionada ciludiad vend'ieron en pocas 
IKUM.S 14.000 kilos de pan; muchos obrero1-
escapan aterróvúzádcxs de las ineursioines 
a é r e a s de los aíeimanjes, contando de ellas 
ihonrorosos efectos y cruentos detalles. 
La vida en la capiitáli de Francia les dli-
ficilísiilma. 
De Inglatierra hay t ambién noticias des-
consoladoras respecto a la ac t i tud de kis 
.•':.!•. ios de los arsenales, prestos ien todo 
neauento a una ihuelga revolucionaria; y 
de I t a l i a puedle d'ecirse, de una manena 
geni-raij, que la ra ima aparente que all í 
Se .'bsí-rva esconcíé una inquie tud aliar-
mante y la fai'ta de ^atisfacción de la cla-
se Librera onganiizada, t a m b i é n dispuesta 
a revolverse contra el Gobiemo consti-
tuido. 
Se ve, pon i o tanto, (pie el disgusto rei-
nante en las tres mencionadas naciones 
de la Entente ;pulede or ig inar de un mo-
mentio a otro graves sucesos, que, aii igua l 
d •. los a.caeridas en Raí si a en memorable 
í: lia, ob'Agen a los aliados a una paz 
pronta qué ponga t é r m i n o a la lucha ex-
terna v a la int-enm. 
y e 
Una «diavolada». 
Ayer, unas n iña s que se hal laban en la 
calle del Cubo jugando al «diavolo», a l 
a r ro ja r dicho juguete a l alto, cayó sobre 
un s e ñ o r concejal que tuvo la mala fortu-
na de pasar .por allí en aquel momento. 
Como consecuencia de la falta de res-
peto a ila autor idad munic ipa l , las tra-
viesas n i ñ a s fueron denunciadas. 
En ruina. 
Los guardias municipales dieron cuen-
ta a sus jefes que ayer se d e s p r e n d i ó un 
trozo del m u r o de con tenc ión existente en 
la parte de abajo de la casa que en la 
Magdalena sirve de cuartel a la Escolta 
real. 
El muro s e r á reconocido por el arqui-
becto munic ipa l . 
Las fachadas. 
Ayer d e n u n c i ó Üa Guardia munic ipa l 
cuatro fachada*, que se hal lan eii estado 
atentatorio para la es té t ica . . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en ei cuar-




«Le Fiigarcm : 
«Si r Er ic Geddes, p r imer lord del AI -
minanitazigo ing lé s , ha hedho •dec'aracio-
nes qne (Jeiben causamos alguna preocu-
paL-ión. Ha maniifestado, en efecto, que la 
actn-idlad de los arsenales ingleses duran-
te el mes de enero ha disminuido de una 
manera ex t raord inar ia : 58.000 toneladas 
c o n s t r u í ($as solamente, en lugar de 
140.000. 
•Oomio la aniioiait\|iva iiídliividual die los 
•constructores ingleses ha sido reletmplaza-
da rasi en absoluto por una in te rvenc ión 
del Estado, podemos preguntamos s i obe-
d e c e r á a esta causa la de sagra da b'e dliis-
mlimudión de Qias constracciones navales 
en eü Reimo Unido. Pero .sea por esta cau-
sa o ipor icualquiera etna, impor ta remle-
d'iar i o m á s pronto pasible el ma l s eña l a -
do pur el p r imer lord del Almirantazgo. 
ATJgiunos de niu-esitrieís ooliegas inglesies 
flidef» que, en lugar de publlicar simple-
mente cada isemana el n ú m e r o de los na-
vios echados a pique por los submarinos, 
se publique la caira del tonelaje perdido, 
{jorque 'opinan qu/e esa ipublicación h a r í a 
com/iírender a todos la urgencia extrema 
do una rápida susliitución de la i lota des-
tmi ída . Todo debe ser ensayadlo para ob-
tener .la r eacc ión necesaria e ind'i'spensa-
ble y para llegar a construir cada v^z m á s 
navios. 
preciso que cada uno-se persuada 
do que la ivict^ria és para los aliados u n a 
cues t i ón de tonelaje.» 
«L'Humanitéu. 
Bajo ese t í tu lo escribe 1* i erre Rensudel: 
«M. Cieinenceaiu h a baldado. E l viejo 
po l í t i co se descubr ió muy pronto. Es pre-
oiso—dijii—exponer una pol í t ica d'e Go-
hi-erno. Y su pol í t ica se desa r ro l ló como 
nua iiuleink'a enn i . r a el partidlo .socialista. 
T a l como lio h a b í a m o s conocido durante 
511 primen Gobiemo, ta! como era cuan-
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E - ; 
. ' T O S D E E S C R I T O R I O : : : 
Casa CUEVAS S. A. 




Música.—Programa de lafe obras que 
e j e c u t a r á boy, de once a una, en el pa-
seo de Pereda, ja banda municipal : 
"Gilguern c'hico»)j pasodoble.—Calíejiá. 
Pavana. «.Luz H é n u a » . ^ S a n Miguel . 
«Escol ta Rosina», poema gallego.—^-Pe-
lla Iva. 
« P a r a g r a f f S.0», o b e r t u r a . — S u p p é . 
« P a n y toros», f a n t a s í a . — B a r b i e r i . 
s:̂  C E I M X R O 
DB 
P E D R O A . SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Farmacias .—lAs que correspon !e que-
rdar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
Señor So lórzano , C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r Rueguera, Muelle. 
Observatorle meteorolégleo del Instituto 
Día 18 de marzo de 1918. 
E l transporte de a z ú c a r e s para üos Es-
tados Unidos, si no de manera normial, 
se e s t á efectuando con mayor rapidez de 
lo que se espertaba, teniendo en cuenta 
las actuales anoiiftales circunstancias. 
COTIZACION O F I C I A L 
Febrero 7. 










































8 ho nn IR bpr 
Barómetro a O * . . . . i 767,0 768 2 
Temperatura al sol. . in.O 17 4 
Idem a la sombra. 8,9 13 5 
Humedad re la t iva . . 92 75 
Dirección del viento S.O. N.E. 
Puerta del viento . . Flojo. ;Flojo. 
Estado del cielo. . . . Desp.0 Desp.0 
Estado del mar Mad.a lMad.a 
Tempera ura máxima al sol, 2r.4. 
Idem id. a la sombra, 14,0. 
Idem mínima, 7,4 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora-
de hoy, 1 1, 
Lluvia en nrl ímetros, en el mismo tiem-
po. 13,8. 
Evaporación en e' mismo tiempo, 1,7. 
E n encargos para regalos, se sale -
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Matadero.—Romaneo del d ía 17: Reses 
mayores, 19; menores, 20; kilogramos, 
4.010. 
Cerdos, 11; kilogramos, 1.048, 
Corderois, 177; kilogramos, 463, 
Romaneo del d í a 18: Reses mayores, 18¡ 
menores, 15; kilogramos, 3.503. 
Corderos, 49; kilogramos, 112. -
Rep.- Cuba (Spever) 96 1/4 
• A y n n l . Habana, 1.a l i i p 104 
i Idem id. 2.a ibijpnUva 101 
F. C. Ijnidos (perpetuas)... 75 
Raneo Terr ' lonia i , serie 11.. 92 
. Fomlelnto Agra r io 92 
Bobos CiHupañía Gas 105 
I lavar ía Kiectric 92 
H. K. Ry. Co. Hip . Gen.... 93 
Eleiatric S. elle Cuba 80 
Cuban Teiephone 79 




Banco Ter r i to r i a l 
B. Terr i i lor ia l (Benef.) 
Bco. Hisjpano Americano.. . 
Trus t Coinpanv 125 
F. C Unidos...! 
Electric S. de Cubo, 
H . Electric (tpnef.).-. 
H . Electric (Com.) 
Teléfono (Pref.) 
Idem id . (Com.). 
Naviera (Pref.) 
Naviera (Com.) 
Cufcq Cañe (Pref.) 
Cuba Cañe (Com.) 
Ca. Cub. Pesca y Nav. (p. 
Idem id . (Com.) 
r u i ó n Misp. A m . Seguros.. 1601/2 165 
liU-'im. id. (iBcinef.) 82 
ünaón Oji-Go .280 
Cuban Tire Rubber Co. (p.) 
Idem id. (Com.) 
Qufiííoiies l lardware. Co (p.) 
Qnifnmes Hardware (Com). 
Ca. Mannfac. Nac. (p.) 
Idj m id. (Com.) 
Idem id . (Com.) 
Ca. Nac. de Camiones (p.). 
Idem i d . (Com.) 
Mercancías recibidas. 
Don R a m ó n Pando ha recibido por el 
vapor «Cabo Blanco» 80 sacos de arroz y 
•50 cajas de aceitunas, y por fe r rocar r i l . 
50 «acos de alublan blancas y cien cajas 
de conservas de sardinas, 
i « « » 




go», 190 cacos de cacao y 315 de café, p 
ccdnites de Venezue-la y Puerto Rico, res. 
pectivamente. 
• # • 
Don Bonifacio Alonso ha recibido, oor 
fer rocarr i l , 1̂ 7 sacos a z ú c a r ; por el va-
por «Cabo Blanco», 30 sacos arroz, y por 
el vapor «Reina M a r í a Cristina)), 52 <>a-
COB café de Veracruz y 200 sacos a z ú c a r 
le la Habana. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A M A » R I » 
" Día 16 
'Titeríc? 
B : 
n A ' 
G y H 
\ ioor t l8&.Wi g por 100 F. . . 
» » 1. . . . 
» D. . . . 
• . • C . . . 
« N B...-. 
* » A.. . . 
AmortiíaJ>le, 4 por 100, F . . . 
Banco d« Eapaña 5C7 00 
>» Hi ipano Americano. 2G2 00 
»> Río dé la Plata 274 00 
Tabacos 294 50 
Norte i ,000 00 







































presentarle en esla Comandancia de M't-
rina el inscripto José Cabada Pereda. 
— T a m b i é n deberá presentarse don Eu-
sebi.i Sania Mana , para enfrenarle un 
expediente de una eraibárcacíón. 
Mareas. 
Pl amares: A ¡as 8,6 m. y 8,40 n. 
B a j a ^ i a r é s : A las 2,4 ni . y '¿,'M> t. 
ÍÜZGADO M U N I C r P A L D E L E S T E 
C O M R A I M I A 
DE 
Se interesa ' la in^iedia.'a pres-nta . - ión 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde el lía. 22 de: con-ien'^ 
marzo se ipaigará por el Banco (U' yñ 
ya, " i i fíilbao, y por los Bancos.deji 
t a n d é r y Mín -ianii!, en Santander^ 
\ Méndto acttyo acordada r e p a r ^ 
upón númoiví 8. 
Bilbao, 15 de m a m » de 1918.—EÍ 
el, 
d|=inite del Consejo d'e Aiimñniistraci/m ^ en este J x w ^ ^ ,lr .Inana Lozano ,nadre ^ , D&r¡> **** 
del muzo V'Kd.nnano txMWino l l n l l a , con . , 
el objeto de <\w fafciflóte algunos antecie-
dentes íjút' son indiispensabk's pn ra oom* 
pi ter la docmne iüa ci'in míe lia de nnir-




Éiitr.e ccainris.—iPnr cpsl^é de íalmiiüa 
ten ían reseniimii iñtos, desde! tiace a lgún 
tiempo, dos vecinas de este pueblo, y hace 
poeos d ía- , al pasur una d* ellas, de cua-
renta a ñ o s de edad, por cerca de una linca 
de la pro-piiédad dé la ótm, que soiamentc 
tiene diez y ocbo a ñ o s , la primera le arro-
j d a és ta ima piedra, c a n s á n d o l a una be-
llida en "o cabeza. 
Los méd icos del pueblo calificaron ia 
berida de leve, y la agresora fué denun-
diada ipor la benemér i t a del puesto dv 
Puente Arce,, ante el Juzgado de aquella 
d e m a r c a c i ó n . 
LAS P R E S A S 
Robo de chatarra.—La bene-mérita del 
puesto de P e ñ a ca si i lio da cuenta al go-
blerruadinr cá'víí de babor detenido a una 
mujer y a un hombre, vecinos dleil pueblo" 
de La-; .Presas, cuyas pensonas se di di-
can a la compra y'venta de objetos de hie-
rro y cbatarna, por haber llevado a ven-
der, a lá fundición de la .señora v iuda 
de Lavín , al Astillero, en un .-arno de bue-
yes, unos ,10i kilognamos de h ier ro y 505 
de phatorra, que se cree prdeedan de va-
rios robos v rificados ú l t i m a m e n t e en la 
Sociedad de Nueva M o n t a ñ a . 
Como no pu-dieron y no quisieron expli-
ca* Wen de dónde- pinxredian los objetos 
que ',es fnepon decomisados, y por .«d tu-
viesen re lac ión con los robos a que hemos 
Los espectácuio| 
SALON P R A D E R A . - CompafiíJw 
Pranciisco Rodrigo. 
\ las tres y media .—«Los dos p¡iieJ 
A |as sei.s y media.—vCamiiio adek 
''slreno) y «Ni-Colás». 
A las di:•/,. -«La tía de Carlos». 
SALA NARBON.—Funciones pura. 
Desde las cuatro.—Estreno de la 
la, en tres partes, t i tu lada «Un drama 
a i n d i a » . 
A las siete y media .—Sección 
Gran moda.—Esdreno del grandjos^ 
ma pasional, tomado de una célebre 
vela i tal iana, t i tulado ((Camino ríe l a i | 
[3.000 metros, cuatro partes). 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones M 
ra hoy: 
Desde las tres y media.—Estreno deb 
pel ícula d r a m á t i c a ti tulada ((Confiad 
fatal*. , -
N O T A . — M a ñ a n a , miércoles , «Los (!« 
















^ ^ hecho referencia, los deienirlos',¡¡1 >darm 
00 OO ' a disposición del Juzgado de ins t rncc ió i 
del dis t r i to del Oeste, de ésta inda i . 
00 nc 






















\zucarera,8, preferente»., . . . . . 88 50 
rdem o r d i n a r i a i 37 50 
Céda la» 5 por 100 106 0' 
Tesoro, 4,7B, Mrie A 103 6 ) 
'dem i d . , terie B 103 40 
Azucareras, estamplUadai.. 
Idem, no e t tampiSadai 
Exterior, »erl« F 88 05 US 15 
Cédula* a l 4 por lOfl 100 C0 99 75 
t r a u c o » I 69 80 69 5 
líbv&i I 18 98 8 85 
Oollars 3 99 :0 3 97 00 
(Del Bao^o KiepaBo-Amsri^sixd. 
No ba habido cotización en l a Bolsa de 
Bilbao. ' 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santenderina de 
Navegac ión , 11 aociones, a 1.480 pesetas. 
y Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
; duila, a 200 por 100; pesetas 10.000, pre^ - Las •édnla.s de asistencia hasta 
dente, ai ixmtad'o. previo dieipósito die las accione 
¿í^vi ior 'o usted! 
aprender f rancés o inglés? 
El método Cortina, con discos, le fácil 
l i t a rá hablarles con perfección; oígalaí-| 
i a/.gnelos. 
J S A R C I A ( J o y e r í a y Optica); 
Taller para cons t rucc ión y '^paratíS 
de alhajas, preciog económicos . 
Tal ler para cons t rucc ión de hrai?UM 
y aparatos or topédicos . 
•Artículos fotográficos y cirugía. 
6ARCÍA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 165. 
I'on acuerdo del Consejo de Administra-
eiión y en cumpliiniento del a r t í cu lo 17 de 
los estututos, se ooiivoea a jun ta gen¡ci"k 
órdiinarda de aeftone- ac idonis ías para el 
día 30 dlei'l corriente, a ¡as cuatro de hi 
tarde, en el !o.;al de le Compañ ía . 
Los seño res aiccdon islas p o d r á n recoger 
U d í a 29, 
. > resigna r-
•Idem id . id . , a fin de ab r i l , precedente, dos que las represienten en la Caja de la 
a 203 por 100; pesetas 10.000. Compañ ía . * 
Idiem id . id . , a fin de abrid, del d ía , con ORHEN D E L DIA 
puima de 50 pesetas, a 210 por 100; pese- Lectura, disen- ión y aprobac ión d B 
tus 3.000. Memoria, balance y "cuentas durante" el 
Idem id . id . , a fin de abr i l , del dia, a 20:1 a ñ o 1917. 
por 100; pesetas 40.000. • | Nombramiento de u n señon consejero y 
Idlum id. id . , a l contado, a 200 v 199 por Comisión rovlsora de cujenstas. 
100; pesetas 42.000. • • • 
Inter ior , 4 por 100, a 77,85 por 100; pe- Iigualmente se convoca a los señores 
setas 12.500. obligacionistas de primera emis ión , a las 
Cédu la s Socile-diad Nuieva M o n t a ñ a , 15 cuatro y media de la tarde del mismo 
cédulas , a 1.325 pesetas una. 
-Restaurant "El CantáW 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio \ Í 
carta y por cubiertos. Servicio especial: 
pera banquetes, bodas y lunchs. PreciM 
moderados. Habitaciones. 
'•IMato del d ía : Vo] au vent a la finaK 
cier.. 
U D A N Z A 8 J 
En vagones cap i tonés y camiones laí 
efec túa la Agencia de Transportes QniM 
no, dentro y. fuera de ta población. ! | 
los precios de las riiudanzas van i n » 
dos los trabajos de desarmar y armar te 
ni n e b í e s ; garantizando, si así se des«a| 
'as roturas que puedan oniginarse. 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno núm. 5 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 4 
Cuentas corrientes y depósitos a la ™l 
día, para el nombramiento de "un con»?- ta, uno v medio por cuento de intew 
ObJigaeíLones Ayuntamiento de Santan- jero, que ha de sustiituár al que corres- anual. -
? medio por den»! 
Es el mejor 
crecer n 
r !o qne evita 
iitndo éste se 
^uen tocad 
'Mo de las dc 
m n t de 2 
, Nn puede 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
• 
V i c i a r e l i g i o s o , 
Í^^VTOU1 exPtVÍien,p instruido al efecto, y conforme I 
> | v pxn con '0 l ' ^ O ^ ^ ^ por la Asesor ía general.1 
„',i l^L^x.*?" s(1 ba dispuesto que no ha |uí?ar a rescin- ' 
El «Joaquini del Plélaigo».—Procedente 
de Cádiz llegó ayer larde a este puerto 
el vapor an.viliar'de la C o m p a ñ í a Trasal-
lánl ica ((Joaquín del P ié lago», conducien-
do 3.200 sacos de cacao y café, proceden-
les del transbordo de la l ínea de Vene-
/ i i e l i-Colninbia, entre los que figuran 
1.500 sacos 'de cacao consignados a don 
T o m á ^ Fe r ra índez Canales. 
Una dieposición.—Como resultado del 
por ciento anuai. 
ciento anual. 
anUeirior- CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de in t e ré s anual hasta 1 
1918.—El pesetas. Los intereses se abonan * 
presidiente deU Consejo de Admin i s t r ac ión , de cada semestne, 
Isidoro dél Campo. Cambio de. mo 
nt 
ta 
dte asistencia los días y fecíia 
me irte imlicadia.H. 




I !03 35 año! 
^>e8 naturf 
B Prospecí 
Para inyernar en Murcia 
HÓTBl. RSIMA V i a T O R I A 
a bio de oneda, cartas de criwjjj 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y ciiWi 
de crédi to . . ^ , 
Caja de segundad, para pai'ticiii3r^| 
indispensables, para guardar alhajad 
lores y documentos de importancia. 
l g  
« X r ^ w l n ' n ' l ' ; ,i¡r- a instancia de la Sociedad Corcho M n ^ r n u n a m l o H i ^ m P(>lltnitn de 22 lio ¡ 0 o de 191$, 
t i ap a. ^ para la conBtíueeiób y entrega de barca-
En el Carmen.—iSUws rezadas de seis a 
diez, cada hora, en el a l ta r 
Por la tarde, a las seis y 
d c i ó n de Su Div ina Majestad, es tac ión , 
Rosario, sermón, iy reser 
con gozos a l glorioso P 
Ejercicios espirituales. ./:)s H\n perjuicio de que f^i llegara a i n -
Para las tocias del Patronato de apren. coai se el oportuno expediente resc isor ió 
(lizas de taller, p u d i é n d o l e agregar a por la Admini.slraí . ión. pne-ia ai |uel la So-
ellaa otras jóvenes que no pertenezcan a ciedad formular loa de sea r^ós 0»"- erea 
la Asociación. conveniente, 
C o m e n z a r á n hoy, 19 de mai'zo, en el do-: Presentaciones.—Con objeto de en í e ra r -
mic i l io de la Asociación, C o m p a ñ í a , 5, le de un asunto que le Interesa, deberá . 
LA H1SPANO-SUIZA 
S-10 H . R . (O) 1 6 H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
a l l 

















Enfermedades de la boca: desconócen-
se, usando a diario LICOR D E L POLO. 
Fiasco, 1,50. 
A i v u r v c i o 
La Alca ld ía anuncia para e] d í a 21 del 
con dente y hora de las' doce, la subasta 
di1 hrs a b r á s para la habi l i tad6f i tie loca-
les en el edifudo Exposie ión. 
E l -presupuesto y pliego de condioiones 
se hal lan de manifiesto en la oficina del 
Negociadu de Obras, todos los di&e labo-
rables, para quien ipniera examinarlos. 
San t í i nde r , 19 éd marzo de 1918. 
Pérdida. -'A una vendedora le lotería 
se la extraviaron ayer varios decimos del 
n ú m e r o 8.159, del sorteo del 21 de mar-
zo, fracciones del 1 al 6. 
'Se niega a la ipersona que lao 'haya «n-
9 yi 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Cantales de mujer a . . 
rca'es bat.sU a . . 
• anas me^io ancho, colores sólidos, a 





Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 




Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas , superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ntas. lelas blancas lavadas, para camisas, a. . , 6, 7, 8 y 9 perras 
a \ q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
I^al>e1 I I , UTimero. 4 
DEL 
V e n é r e o , S > f i ^ e I m p o t e n c i a 
p i i * ? d e c l e c i r í « e q t i e y a e s u n h i e c l i o c i e r t í s i m 9 
^ g - u r o y r A p i c - o g - r a . c i a . 8 a . l o s m a r a v i l o s o s 
m e d i c a m e n t t a d e l p r o f e s o r 
, Ü I G Ü O M : 
J a m á s la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, v i , vencí», puede apli-
carse mejor quo a los célebres medicamentos 
DONNATTI , que apenas introducidos en Espa 
ña, se.han puesto a la cabeza de tod s sus simi 
llares, naciouales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, tértiendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VDnPf'M nnrffíH'iftlV Curac 'ón radica!, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
iDUtHiU, iMHj jawvu . ¿ ¡ £ ^ 0 hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I ! AR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
InjMdÓD del Prof. M a n o Donoati, S e ^ S 
-ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I . 4 pesetas. 
i„ p(f¡|¡a< El único preparado racional científico y de resultados po:itivos que 
u'» M"118, hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V1LL' ^SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
llllllíífí'nci'r ^ a P'aSa de la generación actual, que hace volver prematuramen-
IjlljlUU Ul/ia. te v¡ejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de^Roma, ha dado a con )cer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al misino tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
/ ^ o o O i c m í " C x r \ R r ^ m d » Vía Lombarda, 35; re-
U a o a t í l l L í d i t í r i n U l I l C l » presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende eñ Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y GOMP.B, y farmacias de importancia 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
B A N T A N B E R - M A B R I K 
IWM.—Sale de Santander, a 16'27; Ce-
p a Madrid, a las 8"40.— Sale de Madr id , 
í la? 17'25; Dega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'2H 
Deja a Madrid, a lae 6'40.—Sale de Ma-
Iral a !ÍH 7. lleera a Santander, i Iw" 
\ m -
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 v Ifi.+ó 
'legadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40 y 16,50 
Legadas a Santander, a las 11,35 y 20,40 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérsanes ,* a ¡as 8,55 
'2,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Saiftander, a las 7.25 
•WO, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—D-
0rejo & Santander, a 8,51. 
A 8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,2H 
i 'í.26. 
8 A N T A N D E R - L L A N E 8 
calidas de Santander, a las 8 y 12. 
ir i segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
^SaUda, de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
«ANTANBER-OABEZON B E LA SAI. 
i De Santander a Cebazón de la Sal. i 
i las 18,40. 
De Cabezón de ja ^a! a Saniand?? 
I V 7 . 1 5 . 
* S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Juoves y domingos o d ías de mercado. 
Salida de Santandpr, a 'as 7,20. TJeg» 
1 dn a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las l í .ñ W* 
I gada a Santander, a las 13.2. 
S E R V I C I O POSTAL 
imposioión y r e t i i a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, dp 9 a LT* 
Oertificadoa, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
legros (excepto los vkrnes) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia así-
gnrada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 / d« 1' 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma 
d r i d , mix to de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L l a n c i , a las 12,45.—Correo, de 
Asturias, Bilbao, L i é rgdnes y Ontaneda. 
a las 18, SO. 
Log domingos ea hace solameni ni TP 
narto n 1«» 1̂  
Vapores correos aspan i les 
D I L A 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea d e C u b a y Méjico 
E N LA U L T I M A D E C E N A D E MARZO s a l d r á de Santander el vapor 
R E NA MARIA CRIST INA 
<in ; - i r i i i i" paaé| 'f •» -arga para H a b á a a y Vé rac ra f . 
Pierios del pafa-j" eu ' .-.ícera o rd ina r i a : 
PAR^ HABANA • -as 280, 18,60 d« 'jmwu«toR y «,50 d« gaat/), de d«Mfi¿-
P A B \ SANTIAi .í • | )E CUBA, en combinac ión con el ferrocarr;!- Pp^-etan SU. 
2180 dp iinpnesMw v ¿,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERA'-.RLIZ: Pése l a s 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
ana a oiro v^por de Li misma C o m p a ñ í a , siendo ei precio del pasaje, en temerá 
.-diñarla, 3(M) peset-a*. m á s 7,50 de impuestoa. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS I.OS MESES, E L DIA U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a f í a ñ a , s a l d r á de Santander el vapor 
" HTH iransbordar en Cádiz a l 
Infanta I s a b e l de Borbón 
de la misma ( lompaft ía) , admitiendo pasaje y carga con destino a l loñ téy tdé i 
f Buenos Aires. 
Para mks informen dir igirse a. BUS consignatarios en san; nder, seAure., Mi 
OS A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Teléfono número 3.1. 
s e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE C>JBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, üé u i jon el 20 T 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz él 16 y de Habana 
•d 20 de cada mes, p a r á C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa. Cruz de Tenerife, Montevideo y Birenos Aires; emprendiendo el viaje d*1 
regresó desde Buenos Aires e| día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E . N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el ¿6, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz él 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz e! 
77 y de Habana le 30 de cada mes-con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La GÜayra , Puerto Rico, Canarias, Cáfliz y Barcelona 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de.Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de La costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, ( l o r u ñ a y Vigo para Río Jainfiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo. Santos. Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón. Santander y 
' Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la (lumpafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la Linea de Barcelona a Fi l ipinas, cuyas salidas no son fijas BR 
i i m n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
'.stos vapores admiten carga en las condiciones .más favorables y pasajeros, n 
uienes la C o m p a ñ í a dá alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
itado en su dimtado servicio. Todos los vapores tienen Telegraf ía sin bilos. 
Itotia ile pipas M M ile | | | ¡ [ [ j [ J | ( ¡ J 
v e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l l o s j J a r d i n e s ) 
GRAN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
Jfuera dé l a f.-rovincia.- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
opósi tos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
' ^ x i m o a- su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo*el que la pida).—Servicio permanente. 
Esto 
q  
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo 
servidos por l í neas regulares. 
CflFÉS TOSTADOS 
MCION PARÍ EL CABELLO 
. Es P. 
hace 
MÍ 
^ ÍOT iónico que &e conoce para lac abeza. Impide la ca ída <iei pelo j 
^ 'O^m €^ a:aravillo6amente1 porque destruye La ..aspa que ataca a ta ra íz , 
f^^üdo ¿ ^ calvicie, y en muchos caeos' favorece la salida del pelo, re-
^ buen • 6edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempr* 
nrto dp i c,a^or> aunque sólo fue^e por la que hermosea el cabello. prei*riD 
te».,. ^ d e m á s virtudes que tan juntamente, se le a t r ü m y e n . 
8» v r . n j 2 7 3,50 pesetas. La etiqueui indica el modo de usarlo 
^ M * Q ... n » n - <q - i - .tra <•« P*r*« del Mol ino y ( Compañía 
almo r ra 
tes á* 
RINCON 
^ 411 W a s " " - c a c i l l o como seguro para comba t i r l á , s egún lo tiene demoatra 
^ ^ Q s s nftt ^e tñto creciente, regu-larizando perfectamente &. •jercicio de l«« 
'Í1 nrao aies del vientre. No reoonoetn" r iva l en su benignidad y efleaci» 
r;:;8Pficto8 al autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
9 ' - jnUnf»*- *n \z 4 ró r«#r f« ^ "PAr^í del Mol ino y C o F i p a l í a . 
¡ M P O R T f l C I O N D I R E C T A 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
• ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto d* 
bicarbonato de sosa 
e o i u c i o n 





p u r í s i m o 
esencia de a n í r Suatituye con gran £ de gl ieero- íosfato de cal da CREO- ^ 
fa. SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
ventaja el bicarbonato en todot »us g ^ .-.ronquitlfl y d e b ü i d a d gene--
uso*.—Caja: 0,60 pesetas. © rai.—Precio: 8,50 petetas. 
VKPOtCTO: BOftTOR B E N E B I O T O . San I t t r i i a ^ , mésuwé 11 - Maárl^ £ 
'ü* venta en lac principalea farmacias de Eftpa&a. 
E N S A N T A N D E R : Péir«« á*\ Uolü ío y ro£np<ifiÍA. 
S W A N I E R 
T o s r e b e . l d e , S r o n q i x i t i s , a s -
m a , e m i a N m a , e a t a i * o s , 
p x x l m o n e s , e t c -
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
InUil. Irooi: Mi Mm: Qxisall: Ét: Mi T. M 
en Saetí, y im 
Son tltra maravlla dentro de la Tcurapóut ica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo l^.-recelan si mp. e paralas afecciones de 
las vías-pispiratorias, haciéndoles sálirsiempro. Birria 
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci .nal y científico, ¿ron el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella Tí S RONCA 
que produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que afila do cuchillo desgarra sus en t r añas , C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . —Hacé cesar en el 
acto la t; rrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira ¡ "potente al notar la falta de aire en sus 
BR- NQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes si bido' , haciend "» penetrar en ellos corrien-
tes i-rperuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida fluidificando sus mucosas, desconges t ionín-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmón as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandomentc sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
las Alemanaf; a 1,.10 pesetas. 
Venia en Santander: P é r e z del Molino y Compa-
ñía y famacias de importancia. 
ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafilaa de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Meai-
a& del Campo a Zamora y Oreu « a v ;go, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de f e r r o c a r r i l y t r a n v í a s a vapor, Mar ino oe guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a - . a t l á n t i c a y otra^ Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionaleg y extrenj t ras . Declar&dog •-imileres al Cord i í í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones i'je vapor.—Menudos p i r a íra8ttd8.--.A.?lo?"it2rr-<iíJS.—COÍI p e í a «ftos 
rCí : . talórglcos y domée t ico i . 
üigf tMi i loa pedidos a 1* 
Soc edad Hullera Española 
Péiájj»-, 5 jls , Barcelrr .a. o a sus agentes: en M A D R I D , don Rarnón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijo? Angel P é r e z v C o m p a ñ í a . — O I J O N 
f A V I L E S . agpDted d«l a «Sociedad HuUera Espafiol í t».—VALENCIA, don Rafael 
Pépt ot?bi ic'onisea y precios dir igirse a las oficiuas de 1¡3 
« o e e i B Á n H U L L E R A S S P A R C L A 
¿ H i p a r 
31 1 3 3 1 
Sd3áSlQ 
330W03S3Q o v w o i s 
regón y Comp.-Torrelave 
ma*a*rum>lér * **n*9r*9 «fm f«ite« « la»»* .—R«iar* í»éa *6 n u f m é v ü M . 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
Agente funerario de Las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i lu s t r í s imo CabHdo Gafcedraii, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 1 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáveres . 
Unica casa-que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fére t ros y arcas de g r a n Mijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores ooobes fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y en tresue los . -Te lé fono 4 í l . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
(S fl ) La Pina Tal lada . 
^ K I § A »& > A . L A » , 8 I S E L A R V R E S T A U R A R TODA S L A 8 E @E L U N A S , 
fel»ffilOi RS 1.AS FORMAS Y M S S I D A S Q U E S E D E S E A , OUADROS « R A D * . 
» O Í Y aíOLSUSAÍl 9 E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
A L C O M E ' C I O CÓMPRO Y VENDO 
Vapor e s p a ñ o l sale .de Bilbao y Aviles 
IÍII loa primeros d í a s de ab r i l para I q u i -
que, A u t o í a g a s t a , Mejillones y V a l p a r a í -
so. Tipo fleté 125 pesetas metro cúbico y 
i 175 tonelada m é t r i c a . Admite carga. 
Para los pedidos d i r ig i r se a don Leo-
i nardo G. Gufié rez Colomer, Pedrueca, 
9, Santander. 
Sncuader ^ a c i ó 
6 A M Í E L «ONZALH? 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
F á b r i c a d e b á s c u l a s . 
(Ensanche de Maliaño) 
Se necieisitan buenos forjadores y ce-
rrajeros. 
Pepinillos, Variantes A l -
caparras, Mostaza TREVIJAN0 
